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BOR-PROFKÍ'ARIO
P ed ro  G ó m ez Chulee
DIEBCTOR
l o s é  C h ita ra
NO SE DEVUELVEN LOS ORIGINALES
l i o  I J E  N Ú M E R O  2 .67o
h  c  & c  a  i  ¿ '  c  /  ó  %  
Málaga: un mes T5Ü peseta 
Provincias: 5  pesetas trimes re 
Número suelto: & céntimos
REDACCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y TALLERES 
^MÁRTIRES, 10 Y 12
TELÉFONO {NUMERO 30.
D I  A.  F i l  O  F t E P  U B  L  I C J L 2STO
S B H - - H
M/LLAGA
M iérco les  15  de  M a rzo  de  1911
fesssssasseasí
J. CLIMENT A ^se de Gomeaol, Diosina, Beüzoato de Sosa, Coca y Genciana
C u ta rra s  m°d®™^medicación, de euyos excelentes resultados pueden dar fé lo s  principales señores Médicos de ésta, que actualmente la prescriben, es un remedio perfectam ente indicado en los:
Se recomienda con intaré^á p u lm o n a r ., b ro n q u itis  y  la r in g i t i s  a y u d a s  y  c ró n ica s , g r ip p e  to rá c ic a , coqu elu ch e , a s in a  y  d e m á s  e n fe rm e d a d e s  d e l  a p a r a to  r e s p ir a to r io .
Ti# q 8 f ^ ezca alguna de las anteriores enfermedades, ensayen con un solo frasco del E lixir de Gomenol, en la eompleta seguridad que encontrarán, un inmediato alivio y  tota l curación.
i en  to d a s  la s  F a r m a c ia s  y  D ro g u e r ía s . - - - R e p r e s e n ta n te  p a r a  p e d id o s  a l  p o r  m a y o r:  D O N  M A N U E L  A I V A R E Z  N IE T O .  - - - T ó rr id o s , 95. -  - - M á la a a .
""" ~  'll t l lll l l ■ l~"ll fi'     lililí I1 ■ Wf lHWT~-n r-nnvi-r-i ■ ! , -
apelado, no nos vencerán nunca.
> Esto es lo que se desprende,como enseñanza, 
de las actuales elecciones; enseñanza que los 
republicanos tendrán muy presente para las 
sucesivas.
P o r  la  A la m ed a -M erced  d e  M á la g a
Gómez Olalla.
P o r  S a n to  D o m in g o  d e  M á la g a
Don Tomás Gfsbert Santamaría.
f i  fabril j t e p c i i
La Fábrica de Mosáicos hidráulicos más antigua 
de Andalucía y de mayor exportación 
=  DE =
Jts( Palgo ¿spílstora
que puedan realizar su propósito de votar 
usurpando los nombres de los electores.
Es de suma importancia que los republi­
canos vigilen constantemente las tabernas 
( que haya en las cercanías d é lo s  colegios 
\ electorales y  cualquier otro local donde los 
, muñidores, teniendo á la vista el Censo de
ctón, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos de piedra 
artificial y granito.
Depósito de cemento portland y cales hidráuli­
cas.
Se recomienda al público no confunda mis artí­
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido.
Exposición: Marqués de Larios, 12.
Fábrica: Piiprtn, 9 —MALAGA. - .
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta-1 la sección, aleccionan á los que componen 
S". “ “ 0”“  á 1 las rondas, Indicándoles los nombres de los
electores por quienes han de votar.
Todo este trabajonque, como antes decí­
rnosos la base electoral de nuestros adver­
sarios, puede contrarrestarse y anularse, 
sólo con que las rondas sean vigiladas y 
perseguidas y cuidando de que en los cole-
íifte nA.imfnn mi" f«*"---— IJ-
OS v e rd a d e ro s  e le c to r e s .
Con sólo observar estas reglas de con­
ducta y haciendo cumplir exacta y enérgi­
camente los preceptos de la ley, el éxito de 
a elección para los republicanos está ase­
gurado y resultarán inútiles y deshechas 
todas las combinaciones y artimañas de los 
monárquicos.
Que ni un republicano deje de acudir hoy 
cumplir cada cual con su deber en los co- 
egios donde hay elección.
La elección
de hoy
E l deber de  lo s e le c to re s  r e p u ­
blicanos
Unas cuantas advertencias, de gran im­
portancia, tenemos que hacer á los electo­
res republicanos para que las tengan en 
cuenta en la votación que hoy se verificará 
en las secciones dé los distritos de Ala 
meda-Merced y Santo Domingo que el día 
doce quedaron sin constituir.
Es la primera de dichas advertencias que 
acudan á primera hora á los colegios á de­
positar sus sufragios en favor de la candi­
datura íntegra de los republicanos, cui­
dando mucho de que los nombres de nues­
tros candidatos no vayan en las papeletas 
mezclados con los de los monárquicos.
Han de fijarse bien en que la candidatura 
republicana es, en Alameda-Merced:
D on lo s é  C in te ra  P é re z .
> E d u a r d o  G óm ez O la lla
» A n to n io  M o ra g a  P a la n c a  
y en Santo Domingo:
D. T om ás G isb e r t S a n ta m a r ía .
Cualquiera otra papeleta que no conten­
ga estos nombres en los respectivos dis­
tritos, ó que algunos de dichos nombres va­
yan mezclados con otros, no es la candi­
datura republicana y debe ser rechazada 
por los electores.
Otra advertencia de suma importancia 
que deben tener muy presente nuestros 
electores por que de su observancia depen 
de el éxito de la elección de hoy, es im 
pedir, con toda energía, que lleguen á los 
colegios las numerosas rondas de falsos 
etectores que tienen organizadas nuestros 
adversarios, única base con la que preten­
den contrarrestar el número de sufragios 
de los verdaderos electores.
Bastará para ello que los apoderados 
y comisiones de calle del partido republi 
cano se fijen en las cuadrillas de campesi 
sinos y gente del hampa capitaneadas por 
muñidores, impidiendo que entren en los 
colegios y avisando á los apoderados é in 
terventores que habrá dentro, á fin de que 
éstos se opongan á que voten todos aque 
líos que no sean electores.
Téngase en cuenta también, y estaad  
vertencia debe servir de norma de conduc 
ta á nuestros apoderados, que los candida 
tos monárquicos necesitan á todo trance 
forzar la elección y para ello pondrán en 
juego todos los medios, á fin de que las 
cuadrillas y rondas que tienen organizadas 
voten todas las veces que puedan, suplan­
tando los nombres de los electores inscrip 
tos en el Censo, tanto de aquellos que no 
acudan temprano á votar, como de los 
ausentes. Por lo tanto, la misión más impor 
tante que hoy habrán de realizar los electo 
res republicanos, es depositar á primera 
hora sus sufragios en la urna y permanecer 
en las inmediaciones de los colegios, vigi 
lando las rondas asalariadas é impidiendo
Vida republicana
Mañana jueves á las ocho y media de la no 
che se reunirán los concejales de la conjunción 
republicano-socialista en el local de costumbre.
f
D. O. M.
Mañana jueves 16 del corriente se 
dirá una misa en la Iglesia de Santo 
Domingo á las nueve de la mañana por 
el eterno descanso de
;;D.a María ]üsé lairez MgeiIcso
Sus hijos D. Miguel Mata,doña Do­
lores y doña Maríajújos políticos,nie- 
íos^rimós sobrinos"y demás parientes 
Suplican á sus amigos asis­
tan á ella y encomienden su 
alma á Dios nuestro Señor.
boy miércoles
E D I C T O
«Don Guillermo Rein Arssu, Presidente 
de la Junta municipal del Censo electoral
ha pefo pinHíiH
HAGO SABER: Que habiendo dejado 
hoy de celebrarse la elección de Diputados 
provinciales en las secciones 3.a, 5 .a y 7 .a 
del l.erdistrito; 4 .a del 6.°; 2 .a, 4 .a y 5 .a 
del 7.°; 2 .a y 5 .a del 8.°; 5 .a del 9.° y 3 .a, 
5.a, 6 .a y 7 .a del 10.° por falta de asisten­
cia de los funcionarios designados para 
constituir las mesas electorales respectivas, 
se ha señalado el día 15 del corriente para 
que tenga lugar dicho acto: y  en su virtud 
invito por el presente á dichos funcionarios 
para que concurran con tal objeto á los co­
legios electorales de las mismas, á las siete 
de la mañana del expresado día, bajo la 
responsabilidad que establece la Ley elec­
toral, si no lo verifican sin causa justa ale­
gada y probada en tiempo y forma y á los 
electores de las Secciones expresadas para 
que acudan á emitir sus votos.
Dado en Málaga á 12 de Marzo de 1911. 
— G. Rein.-E l Secretario, Juan Sánchez.»
He aquí ahora la indicación de los Iocaies en 
que se hallan establecidos los colegios ó sec­
ciones que han de proceder á nueva elección 
en el día de mañana:
P r i m e r  d i s t r i t o
Sección tercera: Trinidad Grund, Escuela 
pública.
Sección quinta: Muro de Espartería, núm. 1. 
portal.
Sección séptima: Calle Fresca, Escuela Gra­
duada de niños.
Sección cuarfaT’&iile de Don Bosco, Escue­
la pública.
S é p t i m o  d i s t r i t o
Sección segunda: Cal e de Tacón, núm. 17, 
Escuela pública. „ . . . .
Sección cuarta: Calle la Jara, num. 44, plan­
ta baja. . ~ o
Sección quinta: Calle Arrebolado, num. 8.
O c t a v o  d i s t r i t o
Sección segunda: Camino de Antequera, nú­
mero 7, portal. . „  . nt?
Sección quinta*. Calle la Puente, nums. 25 y 
27, portal.
N o v e n o  d i s t r i t o
Sección quinta: Calle Don Cristián núm. 60.
D é c i m o  d i s t r i t o
Sección tercera: Calle la Mina, Corralón, 4, 
portal núm. 3, Bulto. .
Sección quinta: Calle Cuartelejo, num. 6,
P°Sección sexta: Cuarteles, núm. 60, Escuela
pública. ,
Sección séptima: Calle Arganda, num. 21, 
barrio Huelin.
Lo que sucede es que hay, aún entre aque­
llas clases sociales más apegadas al ayer, más 
unidas á la roca del atraso por la cadena de los 
impulsos ancestrales, una más grande con­
ciencia colectiva.
Antes, los campesinos de Castilla y los bra­
ceros de Andalucía y Extremadura-y los aldea­
nos gallegos y los proletarios rurales de Ara­
gón y los huertanos de Levante, creían de bue­
na fe que sus desdichas obedecían á la fatali­
dad. Sus padres, sus abuelos, habían sufrido lo 
que ellos. Nada en su torno cambiaba. Los go­
biernos aumentaban las contribuciones, los 
dueños de tierras subían las rentas y si los jor­
nales se elevaban un poco, el coeficiente eco­
nómico era para ellos idéntico al que imperaba 
en tiempos de antaño.
Pero esto ha empezado á modificarse. Hay 
rebeldías sordas, individuales, que no estallan 
porque nadie se cuida de precisarlas, organi­
zarías y darles un objetivo inmediato. El siervo 
siente la pesadumbre de su cadena. Ya no es 
fata’ista, ya se formula interrogaciones formi­
dables. Un confuso anhelo de mejoramiento le 
roba su somnolencia espiritual, su resignación 
cobarde de bestia uncida al yugo.
Mas, hoy por hoy, estas explosiones encuen­
tran la válvula de la emigración. El rebelde no 
busca solidarizarse con otros que abriguen sus 
mismas ideas. Es individualista rabioso. Sólo 
piensa en emanciparse é!, si puede. Y se mar­
cha,
* #*
t Gracias á la emigración, que se lleva á los 
' que no logran adaptarse al ambiente miserable, 
ovejuno, de la aldea española, no han ocurrido 
en España muchas cosas que debieron ocurrir. 
El tremendo despertar de los campos ha en­
contrado la válvula del exilio. Los fuertes, los 
insumisos, desfogan en otra parte, luchando 
con el desamparo, las energías vitales que po­
seen.
El fenómeno de la emigración no tiene, en 
puridad de verdad, más explicación razonable 
que esta. Porque ya saben ustedes que los ca­
ciques, la injusticia, el latifundio, la escasez de 
producción, la ignorancia, los aranceles y los 
malos gobiernos, no son de ahora. Los venimos 
padeciendo con otros nombres bajo otras for­
mas, desde tiempo inmemorial...
F a bián  V idal .
Madrid.
varios pueblos muchísimas coacciones contra la 
libre emisión del voto que han merecido las 
protestas de los republicanos.
La lucha y el resultado de la votación ha re­
velado que el feudo del caciquismo local ha 
concluido por completo en Vélez-Málaga y en 
Torrox la influencia de los Larios ha sufrido 
terrible golpe, pues en esta movilización de 
los electores éstos han demostrado con sus 
445 votos libres, enérgicos y entusiastas que 
acabó para siempre el funesto poder que los 
ahogaba, y que para las próximas elecciones 
ese número se duplicará desterrando de allí 
por completo y para siempre al odiado cacique.
En las combinaciones y enjuagues que anoche 
se hacían en determinados centros oficiales, 
adjudicábanse los tres primeros puestos á los 
monárquicos Escobar, Lomas y Delgado y el 
último al republicano señor Morel Jiménez que 
es ai que más votos se le computan.
H U tiy a d i Mmm
Agua purgativa natural, bien tolerada por 
los estómagoslmás delicados.
De venta en todas las farmacias de España
B n n y a d i S is © !
Es un purgante inofensivo que no tiene rival.
vale más que los doce hijos que ha echado al 
mundo mi vecina con la colaboración de su 
marido?
fuerza, solo merecen este 
ponen al servicio de ¡a de»
La virilidad y la 
nombre, cuando se 
bilidad.
Cuando se ejercitan en su daña, ó se gozan 
en su persecución, son cobarde tiranía.
la rm.mH
Chocolate elaborado i  brazo, de los mejores 
cacao que se conocen, pudiendo competir su cal - 
dad con los de su c¡a¿e.
Probad y os convencereis ds la verdad.
Café superior tostado del dis. Precios econó­
micos. __
F 3 á r i¡a » e s  £ 7
Recordamos á los electores del Sexto 
Distrito que tienen su voto en la sección 4.‘ 
calle de Don Bosco, Escuela pública (Cuar 
tel de Caballería) que habiéndose suspen­
dido la elección después de haber comenza­
do,por no estar bien constituida la mesa, el 
domingo anterior, deben acudir hoy á votar 
otra vez, por que los votos emitidos el do­
mingo en dicha sección no son válidos.
Así, pues, todos los electores que hayan 
ido á votar el domingo, deben comparecer 
hoy también á emitir el sufragio
C R Ó N I C A ’
Dice El Cronista que la elección verificada 
el domingo ha demostrado que si se unieran 
los monárquicos en una sola candidatura vence­
rían á los republicanos.
No pasa eso de ser una suposición; pero lo 
que se ha demostrado es que á pesar del ex­
traordinario, dél extremado esfuerzo que ahora 
se ha hecho, organizando rondas de electores 
falsos, poniendo en juego más de dos mil hom­
bres reclutados en el campo y entre toda la 
gente maleante de la capital, no ha podido c<3n- 
trarrestarse la acción del cuerpo electoral en 
favor de la candidatura republicana.
Esto, aparte de la presión oficial, que en es­
ta ocasión ha sido escandalosa, como no tendrá 
más remedio que reconocer el colega, puesto 
que está conforme en juzgar, cjmo nosotros, la 
conducta arbitraria y en alto grado censurable 
del Gobernador.
Si El Cronista cree que los monárquicos, 
empleando siempre los procedimientos que 
ahora han empleado, pueden vencernos, se. á 
el que alcancen un triunfo vergonzoso y poco 
envidiable, por que no se puede considerar 
como legitimo y honroso triunfa electoral aquel 
que se fundamenta, por una parte en la acción 
ilegal de rondas asalariadas, y por otra en los 
abusos, atropellos y coacciones de la autori 
dad.
Nosotros creemos diametralmente lo contra­
rio cue cree el diario conservador: esto es, 
que cuando ahora no nos han vencido los mo­
nárquicos con todos los recursos á que han
De América ha venido la pregunta.
¿Hay ahora más hambre, más desesperación 
menos medios de vida que hace treinta años?
Porque es lo cierto que emigra más gente 
que nunca, que los españoles que buscan en el 
éxodo la resolución de su problema han aumen­
tado, en el último lustro, de un modo extraor
dinario. . . .
Si consultamos las estadísticas, veremos que 
hay actualmente en España más medios de vi­
da que antes hubiera, que se labra más tierra 
que otras veces, que la industria y el comercio 
aunque con lentitud, se desarrollan y prometen 
ser para determinadas comarcas una esperanza 
halagüeña.
Entonces ¿por qué emigran ahora aun aque 
líos campesinos apegados á la aldea que jamás 
admitieran la posibilidad de la expatriación y 
no comprendían otro horizonte que el limitado 
que les rodeaba desde la cuna?
No hay más miseria, ni más caciques, ni más 
arbitrariedade, ni más tiranías, entre otras ra 
zones, porque hace mucho tiempo que llega 
mos, en este respecto, al límite marcado por la 
posibilidad, y en él continuamos, aunque se 
nota una débil evolución hacia la mejora que 
podría salvarnos y ponernos al mismo nivel que 
los pueblos europeos,
ta ; elecciones en
Wlez jÜSIip-Tcffox
D e rro ta n d o  a l  ca c iq u ism o .—l o s  
r e s u lta d o s  d e  la  lu & h a .
Las noticias que tenemos de la lucha electo­
ral en dicho distrito, acusan un gran entusias­
mo por parte de los republicanos,que decididos 
á vencer al caciquismo local, han dado en esta 
ocasión una alta muestra de la disciplina, vita­
lidad y energía adquiridas en el año escaso que 
llevan de organización.
La presencia del señor Giner de los Ríos ha 
bastado para enardecer los ánimos, sirviendo 
de poderoso estímulo para que los electores 
republicanos hayan acudido á las urnas, en una 
proporción jamás vista en el distrito, la activa 
campaña electoral emprendida durante la pasa­
da semana en los pueblos del mismo por el sa-, 
bio maestro en unión del candidato y abogado 
de Vélez-Málaga señor Cruz Herrera, del re­
dactor de El País, señor Monti, y de I03 co­
rreligionarios veleños señores Gálvez, Laza y 
Clavero.
Las predicaciones hechas contra el caciquis­
mo local en Vélez-Málaga, Torrox, Arenas, 
Algarrobo, Benamargosa, Viñuela, Canillas de 
Aceituno, Torre del Mar, Benamocarra, Cóm- 
peta y Nerja, han dado por resultado una enor­
me votación, reveladora de que los pueblos 
abandonen al fin su triste pasividad y sacudien 
do el yugo que los esclaviza y arruina salen 
á la defensa de sus intereses.
Para que se vea que esto que decimos es 
cierto, consignaremos con relación á datos ofi­
ciales recogidos de las certificaciones de los 
escrutinios, que Vélez-Málaga ha dado la abru­
madora mayoría de 1,467 votos á los republi­
canos contra 452 obtenidos por los monárqui 
eos, siguiéndole luego, también con mayoría, 
Benamargosa con 362 para los republicanos y 
181 para los monárquicos, Arenas con 266 y 
74 respectivamente, Benamocarra con 224 y 
143, Cómpeta con 350 y 292, Algarrobo con 
432 para los republicanos, 16 para los monár­
quicos y 111 para el independiente señor Ra­
mos Rodríguez, y Sayalonga con 64 para los 
republicanos y 20 para los monárquicos.
Después de esos pueblos siguen en orden de 
importancia Nerja con 625 para las monárqui­
cos y 347 para los republicanos, Canillas con 
293 y 170 respectivamente, Torre del Mar con 
594 y 533, Sedería con 135 y 121, y Torrox con 
696 los monárquicos y 445 los republicanos.
Los datos que hasta ahora hay acusan para 
los republicanos una votación de 4.781 votos, 
pero como anoche faltaban unas pocas sec­
ciones y los monárquicos han dado un puchera­
zo en Frigiliana en donde han volcado todo el 
censo á su favor, esto será causa de que el re­
sultado total sea refractario al triunfo de la 
candidatura de coalición republicana. De haber 
verdadera sinceridad en la emisión del sufra 
gio, la victoria sería de los republicanos que 
han emitido su voto con verdadera disciplina y 
entusiasmo.
Los laristas se han movido mucho á favor de 
la candidatura monárquica de los señores Es­
cobar, Delgado y Lomas que han contado ade­
más con todo el apoyo oficial, ejerciéndose en
D esde JLntequera
E le cc io n es  m o d e lo  
Señor Director de E l  P o p u l a r .
Querido y distinguido correligionario: Hace 
cuarenta años que vengo presenciando é inter­
viniendo en las elecciones que en esta desgra­
ciada patria mía se han verificado, burlando 
nuestro derecho con indignas triquiñuelas de 
las que dejaron fama al señor Romero Robledo. 
Las ú'timas de Mayo, donde se cometieron 
tantos chanchullos por los dos partidos, con­
servador y padillista, hoy á la greña, podrían 
servir de modelo á las celebradas ayer. El 
alcalde, aleccionado por los conservadores 
en su triunfo de Mayo último y vanagloriándose 
de él, y sus cómplices, han dado lugar á que 
presenciemos el espectáculo más bochornoso,
ria y para mitigar mi indignación, palabras 
con que poder expresar, sin violentar mi en­
tendimiento, lo acaecido ayer para vergüenza 
de un partido que se llama liberal, escarnecien­
do la libertad, hollando el derecho de todos, 
atropellando la ley, encarcelando desde el día 
antes á los electores y sembrando el terror 
para conseguir el triunfo con tales artes.
En la conciencia de todos está que es una de­
rrota; amparados por un Gobernador despres­
tigiado y sin nociones de lo que son-las leyes 
ni lo que significa la libertad, y un alcalde in­
consciente asesorado por los que necesitan vi­
vir de la política para rehacer su erario; un 
subjefe montado sobre un jamelgo con un 
guardia en la grupa, como los caballistas, con 
la insignia de autoridad en la mano y unos 
cuantos golfos tras ellos recorriendo los cole­
gios; 24 guardias improvisados vestidos como 
nuestras antiguas milicias; diez pelotones de 
los del pincho, escoria de la sociedad, recogi­
dos el día anterior; rendas volantes que votan 
en todas las secciones; guardias municipales 
en la puerta de los colegios que registran á los 
electores, les rasgan la candidatura y ísi se 
resisten van á la prevención; la Junta electoral 
sitiada por los esbirros para intervenir sus 
k acuerdos no dejándolos cursar; interventores 
cazados y detenidos antes de constituirse las 
mesas; los apoderados y notarios encañonados 
y detenidos sin miramiento alguno.
Este es el cuadro del salvaje espectáculo 
perpetrado para honra del partido liberal, de! 
Gobernador y de todos sus secuases que lo han 
secundado. Dolor me causa relatar, ó más 
bien dicho, extractar, lo ocurrido aquí, por 
haber sido teatro de estos hechos,—vergüenza 
de las leyes, escarnio del derecho, baldón de 
un partido que se llama liberal,—mi querida 
Antequera. Si hasta aquí no me he roburiza 
do con decir que soy antequerano, en el último 
tercio de mi vida, cuando me imaginaba que á 
la postre, después de tantas luchas, de presen­
ciar tantos hechos, veía en lontananza reivin- 
cada la libertad perdida, exclamo con dolor 
¡Libertad, libertad, que por tí tanto he sufrido, 
combatido y trabajado, en qué manos te han 
puesto para escarnecerte!
Suyo afmo. y s. s. q. s. m. b., Gaspar del 
Pozo.
Marzo 13.
. El hombre flscológicamente viril, se llama 
jayán 6 garañón. El moralmente viril se nom­
bra héroe ó mártir. El que intelectualmente ío 
es se llama sincero. Puesto á escoger entre 
estos hombres, sin vacilar me decidiría por ser 
uno de los dos últimos. Tenemos bastantes 
mozos de cuerda y sobrados sementales pa­
ra; que peligre la conservación de la especie 
humana.
E! pueblo español fué siempre viril, porque 
fué un pueblo que puso su fuerza al servicio 
del derecho escarnecido y de la debilidad ultra­
jada. Hoy ha perdido de tal modo su virilidad 
que no es ni sombra da lo que fué.
Los descendientes de los vencedores dsl Ro- 
sellón, de los conquistadores de América, de 
los bravos de la Reconquista de los locos su­
blimes de Zaragoza y Gerona, distraen su ac­
tividad, en adular oligarcas, insultar mujeres y 
pordiosear destinos. No es ío más triste que se 
perdiera un imperio colonial, y se esté per­
diendo el instinto de cohesión nacional. Lo más 
triste es que se pierden por momentos la dig­
nidad cívica y la probidad social, que constitu­
yen en un pueblo lo que en lo3 individuos lla­
mamos la vergüenza.
La poesía moderna, salvando muy honrosas 
excepciones, carece de virilidad y hasta hace 
mofa de ella. Yo conozco á algunos aorendices 
de poetas que se rien de Quintana y Núñez de 
Arce,sin sospechar que al hacerlo, el mundo se 
rie de ellos. ¡Pobres gentes de pelo largo é 
ideas cortas, como diría el filósofo alemán!
P a s c u a l  S a n t a c r u z
lIUinipTl !E f u t í
Operaciones de ingresos y pagos realizados por 
l a sCaja Municipal durante el mes de Febrero 
de 1911.
Existencia en 1.* Febrero 1911. 
Capítulo 1.® Propios . . . .
» 3.® Impuestos . . ,
» 7.° Extraordinarios .
» 8.® Resultas. . . .







miento. . . .
Policía de Seguri­
dad . . . . .
3 ® Policía Urbana. .
4 .® Instrucción pública
5. ° Baneficencia . .
6. ® Obras públicas. .
7. ® Correcciónpública
9.° Cargas . . . .
11. ® Imprevistos. . .
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1.764*26 
2 720 33 
326.995-45
RESUMEN
371.837*68Importan los ingresos. .
Importan los pagos. . . . , 326,995*45 
Existencia en l.° Marzo 1911 , 44.842*23
“El Popular,,
S® vende en Madrid
P u e r t a  d e l  S o l ,  II 9  Í2
Administración de Loterías
i w ,La verdadera virilidad no está en los múscu­
los, ni en los órganos reproductores, como 
piensan los brutos y escriben los secuaces de 
Viily, sino en el ánimo, en la mayor capacidad 
de acción para !a lucha contra la adversidad v 
resistencia frente al dolor.
Hay muchos hombres robustos que carecen 
de virilidad, porque no disponen de fuerza es­
piritual para domeñar las rebeldías del instinto.
La intemperancia es síntoma de debilidad: 
h  sobriedad es signo de fuerza.
Cualquier persona físicamente débil, pero de 
alma bien templada, y de razón educada, es 
harto más viril que toda esa chusma mora! de 
sátiros y jayanes, que hace consistir la viri'i- 
dad en el trato frecuente de rameras y taber­
nas.
Letamendi dividía á los hombres en creado■ 
res y reproductores. Los primeros producen 
obras perdurBbles,- libros famosos, lienzos in­
mortales, etc. Los segundos sólo dejan, las 
más de las veces, engendros con apariencia de 
hombres.
¿Será necesario demostrar que el Quijote
Ayuntamiento
Orden del día para la sesión próxima: 
Asuntos de oficio 
Resolución del Tribunal gubernativo dei mi­
nisterio de Hacienda referente al padrón de 
cédulas personales.
Escrito de don Tomás Costa, dando gracias 
por el acuerdo adoptado con motivo del falle­
cimiento de su hermano don Joaquín.
Pliego de condiciones para subastar el ser­
vido de incandescencia de! alumbrado público.
Comunicación del señor ingeniero jefe de la 
primera brigada del servicio agronómico ca­
tastral, relacionado con el nombramiento de 
peritos prácticos.
Proyecto y presupresto de reforma de los 
extremos del paseo central de la Alameda.
Presupuesto para las obras de construcción 
de acera de cemento en la calle de Molina La- 
rio.
Comunicación del señor presidente del Co­
mité granadino, relativo al Congreso organiza­
do por la Asociación Española para el progreso 
de las ciencias.
Acia de entrega de los terrenos del solar en 
que estuvo emplazado el Cuartel de la Merced 
para la apertura de la calle de ocho metros.
Nota de las obras ejecutadas por Adminis­
tración en la semana dei 6 al 12 del actual.
Extracto de los acuerdos adoptados por el 
Excmo. Ayuntamiento y Junta Municipal en las 
sesiones celebradas en el me3 de Febrero ul­
timo.
Asuntos quedados sobre la mesa: 
Presupuesto de las obras que hay necesidad 
de efectuar en la casa que se proyecta arren­
dar en Churriana, con destino á Matadero pu­
blico.
Otros procedentes de la Superioridad ó de 
carácter urgentes recibidos ce3pués de forma­
da esta orden del día.
S o l i c i t u d e s
De don Luis Cobos Arirío, pidiendo lav- keo 
lución del depósito que tiene constituí do,oom
M a r z o
na raen giíántécel 23 á tas 12 £6 ni enana 
be! gafe' 6 ;40 pénese 6'13
Seraans II.-M IERCO LES
? de fo/y.~San Raimundo y San Lon-
gino.
Sanios 4 $ m añana- San Patricio de Má­
laga,
jubileo pa?a hoy
CUARENTA HORAS,—Iglesia de las Ado-
raleces. " - •
f :;ra m a ñ a n a Idem.
............ _  i i i i P  l i l i
‘fcfetí c a lifa s  fiara botellas ¿e iodos colo« 
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É ís sidetó 1. i i . ... .
tas fábricas más importantes del mundo por su producción y bondad de productos 
P2*©sSai©ciáa9 d i a r i a s  S S á s  d©  8»S€K3 t© m © !a d ^ 3  
CALIDADES ADECUADAS PARA TODA CLASE DE TRABAJOS
Vícat, artificial (lento)
Operaciones,de ingresos y pagos, verificadas en la Caja Municipal el día 11 de Marzo de 1911.
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■- -\IXE OS MARTINEZ DE AGÜILAR&* 
í& m tea M&je§8tés).Teléfónó n.° 311
cor-tratista^que fué durante 1o3 años de 1906 á 
/ 910 del arbitrio establecido sobre sillas de los 
paseos públicos.
De doña Cristina Gómez de la Torre, intere 
í.audo se le otorgue escritura de propiedad de 
v;r» ¡net; o de aguas de Torremoílnos;
De doña María y doña Isabel Eetévez Vera, 
.huérfanas del Cabo de la Guardia Municipal 
que fué, don Francisco Esíévez.pidiendo se les 
conceda una pensión ó socorro fijo,
De don Manuel Zambrana Toro, pidiendo 
autorización para construir dos casetas por su 
cuenta en el Mercado de Alfonso XII.
De don Francisco Jiménez Sánchez, sobre 
Dem ídem.
I n f o r m e s  d e  e o m ís i& n e s  
De la de Ornato, en solicitud de Don José 
Vals, pidiendo autorización para construir un 
je en el Hotel «Villa Asunción.»
De la misma, en escrito de Don Lucas Gaz­
mie, pidiendo se dote de alcantarilla á la calle, 
de Chaves,
Da la de Cementerio, en presupuesto formu­
le do por el Arquitecto Municipal para dotar de 
c- 'lYdo portiand la entrada dal Cementerio de 
Sun Miguel y parte de una de las calles del
tifa no.
De ¡a misma, sobre cesión de úna parcela en 
t 'sméfttério de San Rafael para inhumación 
O ios individuos de marinería y tropas que 
Díjezcan en activo servicio.
Jornales de obras públicas....................
» » Matadero i .
» » brigada  ........................
» » barrenderos . . . . .
Adumbrado p ú b lic o ..............................
Instrucción pública . . . . . . .  .
Material de obras públicas....................
Brigada de bomberos..............................
Haberes bor compensación de cemente­




Obras por concurso. Destagistas. . .
DE -
nto hs terminado
1 544*25 sus importantes reforja?, co'n los ú timos ade 
262‘50 laníos. ,, , , ,
125 A la vez ofrece á su numerosa clientela, y 6* 
1.132 | público en generaban extenso y elegante surtido
15 000 PÚra la próxima temporada en todos I fss rtía !  ^  
1 .158*30! concernientes sí remo de camisería, de lamas 
439 26 j alta acvedad y ó precios reducidos 




Cal hidráulica del Teü (lento)
M A R Í T I M A
Venta al por mayor y menor
Y DEPÓSITO
136.294‘57
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( R E G I S T R ñ l l O )
f s  el mejor desinfectante conocido con tra  las enferm e­
dades infecciosas. C ura los males epidémicos del ganado y  
de las p lan tas. Recomendado su empleo por rea l orden.
E l «ZOTAL» inglés de Borgoyne, se vende solamente 
en latas decoradas con peso de Í i4 , 1, 5 y  1G kilos en Far­
macias y Droguerías, al precio de
P e s e t a s  S cBO ©I S illo
Se previene al público que no es legítimo el «ZOTAL 
que no 'vaya envasado en latas como el adjunto grabado.
Rechacen las imita ( í r n i  < r * 1 -
Ss§«
«Se M á l a g a
Día 14 á 1as ocho de la mañana
Barómetro: Altura, 760.14.
‘ ¿mperattira, mínima, 10 3.
■ Dm máxima deí día'anterior, 20,6, 
Dirección del viento, N. O.
Estadp del cielo,? casi cubierto.
K m  del msr, liana,
- ^ u . p  c T x m c r 'v - _5Tricm5 j —
Cí s ds España donde más rápidamente se ha 
entendido la aplicación deí famoso medicamen­
to que encabeza estas líneas y en donde cuen­
te con mayor número de adeptos.
S ite  antídoto por excelencia de ía avaribsis-, 
ha engrosado nuevamente la larga relación de 
curas'prodigiosas que lleva ya*efectuadas, te­
niendo hoy que mencionar un nuevo caso, lle­
vado á feifi término por el reputado facultati­
vo don Francisco de Linares, estimado amigo 
nú estro-. ' ;. . .
Se trata de un enfermo que padecía de ava­
ri asís desde hacía tres años, con manifestacio­
nes de tercer grado, gomas en el cerebro que 
tendían á destruir sus principales funciones, y 
que han desaparecido como por encanto con 
solo un lubito de la solución Eriic-Hata repar­
tida en dos inyecciones intramusculares, que 
con las más apropiadas y de más positivos re­
sultados.
Bien es verdad, que la aplicación ha sido he­
cha con el más exquisito cuidado, que solo mé­
dicos de la nombradla del señor Linares saben 
emplear, por tener hecho un profundo estudio 
de! método Ehrlicli y demostrar una habilidad 
y pericia en su aplicación de que nosotros, 
testigos presenciales, podemos dar fe.
Si enfermo se encuentra bastante", bien: ha 
desaparecido la presión en eí cerebro y ade­
más algunos infartos que le venían molestando.
La inyección fué aplicada en la misma clíni­
ca dal señor Linares, no teniendo el enfermo 
que guardar cama y sólo notándosele imá ele­
vación de temperatura que acusaba un grado 
y algunas décimas.
Damos nuestro enhorabuena al reputado se­
ñor Linares, por este /nuevo éxito, uno más 
que añadir á la brillante serie de operaciones 
que lleva practicadas.
Dimisión y nombramiento.— Habiendo pre
tiro Alcántara, el señor Durand G. Gastón, el 
Consejo de administración de dicha Sociedad 
ha nombrado para sustituirlo, á don jusn 
Dougnae.
i Isía de elec to res.-P or la alcaldía de fie- 
r.Dtnádena se-fcá remitido á esté Gobierno ei- 
v.i. para su publicación en el Boletín Oficia!, 
b  lista definitiva de señores qué tienen dere­
cho á designar compromisarios' para la elec­
ción de senadores.
la d ró n .—La alcaldía de Cuíar ha remitido 
á este Gobierno civii un edicto anunciando la 
exposición al público, en la secretaría de aquel 
Ayuntamiento, del padrón de cédulas persona­
les para eí presente año.
Relación de pagarés.—La Intervención de 
Hacienda ha remitido á este Gobierno civii uña 
relación de pagarés de bienes desamortizados, 
cuyos vencimientos tendrán lugar en Abril.
Tomadores.—A disposición del Gobernador 
civil ingresaron ayer en la cárcel pübhca, los 
conocidos tomadores Antonio Gal vez Fnas (a) 
¿Catetólo», Enrique Fernández Queeada y 
Salvador Pérez Martín (a) «Tuerto Ocana».
Escándalo.-En el fielato de Fomente ?e 
promovió ayer un mnrúmienta! escáQdatO entre 
ios empleados de consumos J o s é  Fernández } 
losé Bayadores y un individuo bamado José 
Rodríguez López, á quien los primeros querían 
nacer pagar una cuntida i que él consíaeraba 
e m  hitante por el concepto de consumo de 
algunas viandas que conducía.
“En el escándale intervino una pareja de s e ­
guridad, que denunció el hecho al Juzgado.
3 Nombramientos. Por la Dirección general 
óe Propiedades é Impuestos han sido nombra: 
oficial de 'tercera clase y don Angel López y 
López, oficial de quinta clase, perito electri­
cista.
Accidentes.—En el negociado correspon­
dientes de este Gobierno civil se recibieron 
ayer los partes de accidentes del trabajo su­
fridos por los obreros Manuel Alarcón Bonifaz, 
José Jiménez Rodríguez, José Bodilla Ley ya y 
Juan Monte Fernández.
Licencia.—Por ei negociodo correspondien­
te de este Gobierno civil se expidió ayer una 
licencia para uso de armas á favor de don José 
Salinas Benitez.
Quincetifsrios.—En la cárcel pública se en­
cuentran á disposición del gobernador civil, 
cumpliendo quincena, doce individuos.
La provincial.—La comisión permanente de. 
lá Diputación provincial celebrará sesión el 
jueves, viernes y sábado próximos.
De Melií!a.=A bordo del vapor correo Vi­
cente Puchol regresaron ayer de Mejilla, el 
coronel don Alfredo Costa, ei médico don Die­
go Moncayo y los capitanes don Trinidad Rey 
y don Antonio Muñoz.
El temporal.—Ayer continuó el temporal de 
Levante, en nuestras costas.
Qrán número de embarcaciones de pesca que 
salieron por la mañana, tuvieron que arribar á 
nuestro puerto, á las pocas horas.
El correo de Melilla Vicente Puchol, tuvo 
que suspender su salida.
Eí crucero ruso.—Ayer por la mañana zar­
pó de nuestro puerto, con rumbo á Vigo, el 
magnifico crucero ruso Aurora, que ha perma­
necido cinco días en Málaga y cuyos marinos 
prestaron tan buenos servidos en el incendio 
de lá fabrica de harina. '-y -
La de Ornato.—Ayer por la mañana se re­
unió en e! Ayuntamiento la comisión munici­
pal de Ornato y obras públicas, resolviendo al­
gunos asuntes de trámite.
Demente.—Por el gobernador civil se han 
dado órdenes para que ingrese en la sección 
de dementes del hospital provincial, el alienado 
Antonio Carrera Molina.
■ Plaza á concurso.—Está vacante la pieza 
Se profesor de primera enseñanza de la escue- 
'a laica de.i 6 0 Distrito de e ta capital, dotada
(O  (3 f 3
o-a 22 Febrero 1911 —La Comisión.
Alumnos de Derecho.—Nuestro colabora­
dor don Pascual Santacruz, ha abierto un repa­
so extraerdisiario de las asignaturas de la fa­
cultad de Derecho en su domicilio, Correo Vie­
jo número 1, piso 3.°
Él señor Santacruz dará también lecciones 
á domicilio, cuando los interesados lo solici­
taren.
Cura el estómago é intestinos el Elixir Es­
tomacal de Sáiz de Carlos. ,
ggü®l©8* d©  m u e l a s ! !
Desaparecen en el acto con ANTICARIES 
«LUQUE».
Desconfiad de las sustituciones.
Venta en farmacias y droguerías de crédito,
T O i ;  L i i u g u c i i á  « 4  i v o - v A - . v r V i o e . m i i m r j i
(Horno 14).
S a  p3*&w¡e&se
á. los consumidores del famoso «ZOTAL», que 
la multitud de líquidos que llaman desinfectan­
tes y sin éxito conocido de ninguna clase que 
están haciendo en el país, no tienen nada de 
común ni parecido con el acreditado desinfec­
tante y micrcbicida «ZOTAL» inglés de Bur- 
goyne, de fama mundial, y recomendado por 
Rea! Orden, que se expende solamente en la­
tas decoradas de l l4 ,1, 5 y 10 kilos, en Far­
macias y Droguerías, al precio de 1‘50 pesetas 
el kilo.
I¡¡Cuidado con las imitaciones!!!
Se curan haciendo desaparecer las causas 
que los producen, con un remedio muy senci­
llo, que una casualidad me hizo conocer. Cura­
do personalmente, así como numerosos enfer­
mos, después de usar en vano todos los medi­
camentos preconizados, ofrezco indicarlo gra­
tuitamente á todos los que los padezcan. Es 
una verdadera maravilla curativa, de resulta­
dos sorprendentes.
Escribid á A. de Lara. Salamanca 23, Má­
laga.
¡ S T h e o b r o n t í s s a  < L e a s g u e > ü
 ̂(Harina fosfatada y Cacao) Alimento com­
pleto para niños y personas débiles.
Recomendada por los mejores médicos,
Venta en Farmacia y Droguería. Deposita­
rios en Málaga y su provincia, señores Plsde- 
na y López, Horno, número 14.
J! sá&&sa*s©
Con poco dinero puede amueblarse una casa 
comprando ó alquilando muebles en eí nuevo 
establecimiento situado en la calle de los Már­
tires número 4.
E fif¿B *sr.os d e l  pecho  
Tuberculosis, bronquitis, catarros crónicos, 
tos, infecciones gripales, raquitismo, inapeten­
cia, enfermedades consuntivas, se curan con la 
Solución Benedicto de glicero-fosfato de 
cal con creosotal. Es la preparación más ra- 
cioi-'sl para combatir dichas dolencias, como lo 
testifican los principales médicos de España y
con el haber anual, aproximado de mil pesetas, ssJp 8?,®nrÍ?|nhospiÍa{es' 0 
la cual ha de proveerse por concurso entre i/a,sco>2 50 pesetas en Farmacias.
los aspirantes que reúnan las condiciones si­
guientes:
1. a Haber cumplido veinte y dos años de 
edad y no hallarse incapacitado para ejercer 
cargos públicos.
2. °. Poseer título de Maestro Super’or ó 
elemental y en su defecto certificado de revá­
lida.
3. a Certificación favorable de haber prac* 
tinado la profesión del Magisterio en algún 
Centro de enseñanza.
4. a Tener ideas . génuir.amente democrá —
Depósito, farmacia 
B'eniardo, 41. Madrid.
del Dr. Benedicto, San
Uno subasta.—Ei corone! director deí Par­
que Regional de Artillería de Sevilla, anuncia
a » . * * * * ® * *  ® »  documentos detabe. 
•41' ¡ m Z - Z l  P e t ó t e  do W&fo Centro republicano o g*>■,tf «  «naank-nto oe ArbUetfti. de u ta  capí- antis escrita dedos persona que sean dentro
f o t  entregarse t  Morfeo.-Cristóbcl deljnrado.
Márquez denunció ayer en la Jefatura de'VI--1 de. ,a
siláíicia que habiéndose quedado dormido en ¡ / ros unpcitaines quede-
: ' ■ Du'ces notó a? deloS L ? i ,*?£  too dias ao feriados ds diez á cuatro
del6 .»D is-
taca donde guardaba-diez pesetas cincueSta Ó  K ^ L o H d t u t s  docu
mentadas, al presidente de la Comisión de Es-céiitimoa.hecho fué denunciado
ponóiente.
Uña c ircu lar.-
al juzgado corres- 
Eí Inspector provincial de
cuela, don Antonio Castillo Ramos, Frailes, 
nüsn. 33, hasta el 25 de! rries de Marzo.
La Comisión derignzdai compuesta por tres
Directiva del 
jurado, que re*
u ómo, sobre aumento de sueldo á los íusestros ÍIop espiránteá/ó^
de primera enseñanza. j des, siempre antes del día 15 de Abril, -  Máia-
ó ama de llaves, se ofrece señora viuda joven 
que ha gozado de buena posición.
Informarán en la Administración de este pe­
riódico.
ñ t o d a s
los que padecen de granos rojos, de acné de 
forúnculos, de abscesos, de llagas supu­
rantes, en una palabra de enfermedades en 
que existe supuración, aconsejamos vivamen­
te eí uso de !a Levadura de Coirre (Levadura 
seca.de Cerveza) con la cual obtendrán, una 
curación radical.
Esta especialidad, tan apreciada de los mé­
dicos, se encuentra en todas las farmacias del 
mundo entero.
Exíjase la verdadera marca de fábrica: 
COIRRE (de París).
JS1 p á fe í is ®
Desde las seis de la mañana se encuentra á 
¡a venta El Popular, en eí Kiosco situado en 
la calle Cuarteles,
El piso segundo en la casa número 26 de la 
calle de Josefa Ugaríe Barrientos.
Las casas de cálle Alcazabilla 28, Pasillo de 




La Gaviota (medio lento)
Ei Castor (lento)
C A L  H I D R A U L I C A
Envasados en sacos de 50 k ilo s-
REPRESENTACIÓN
C A S  T'E'L'A ü  l .............. ...........
I hta elocuente de las principales obras donde han sido empleados la Cal y Cemento La/arge 
* éánal de Suez. Puerto de Veracruz, Borla, Punta Delgada, La Reunión, i rieste, Fiume, Spezna,
Ta’FWFRAANCIA-a V Arsenal de Tolón, Muelle de Catines, Puertos de Niza y Mentón,EN FRANCIA, puerto y Bas ía y Ajaccio, Bonifacio Prcpiano, Puertos de Cetíe,
P é f v I n t e ^ B u ^  S %  ^  Saiñt Bríett’ La Rochela* Ro‘̂
H m ¿ & E L I A :  Puertos de Argel, Orán, Bórre; Ténes, Boagle; íviostaganen, Arzew, Philippevi.
^K ^^S PA N A ^Pue^s^e^arcelm ia, Cartagena, Cáliz, Málaga, Tarragona, Aguiks, &.* &.* 
NOTA -P íL s e ^ S b e to s  col las características, nplScaciones y modo de emplear estos Cemcn,
tos.
Cajifas d e  á  % p er la s  
d e v e n ía  en todas las ía r it ia d a s  
Unico im p o r ta d o r :  
ENRIQUE FRSNKEN, MALAGA
í s - ,
Con motivo de las elecciones de hoy, íio habrá 
clases en las escuelas de niñas números 1, i, 13 
14 y 16, y en las de niños Graduada y números o, 
lOy 13.
asgaagosa
M ex c a n d a s
Por ferrocarril llegaren ayer á Málaga las 
siguientes: . _  ,
14 sacos de patatas, á la orden; 70 ídem ae 
harina, á Bandre3; 10 cajas de jabón, al porta­
dor; 110 sacos de trigo, á Msreno; 100 ídem de 
ídem, á Casteíf33Ó Ídem de harina, á Guerra; 
94 idem de id¿m, á Lójjez; 10 bocoyes de aceh 
te, á Armenia; 1 barrlFde vino, á Romero; 112 
saces de garbanzos, á Sánchez; 20 idenv de 
azúcar, á Sánchez; 2 bocoyes de aceite, á Pe- 
üón 2 barriles de alcohol, á Requena, 334 sa­
cos de azúcar, á Rico; 2 bocoyes de aceite, á 
Guerrero; 470 sacos de salvado, á la orden; 50 
bocoyes de aceite, á idem; 5 barriles de aceite, 
á ídem; 14 sacos de harina, á Gutiérrez; 40 
ídem de idem, á Fernández; 5 cajas de jabón, 
á Torregrósa; 10 bocoyes de aceite, á Gómez;
1 ídem de idem, á Ortíz; 1 ídem de idem, á 
García; 10 cajas de jabón, á Bermüdez; 10 idem 
de idem, á.Rui?; 10 idem de idem, ó Muñoz; 1 
idem de idem, á García; 14 idem de idem, á 
Gutiérrez; 165 sacos de harina, á Giíerra; 1 
barril de vino, á López; 2 idem de idem, á Fer^ 
nández; 1 idem de idem, á Pino; 1 idem de 
idem, á Ocaña; 1 idem de idem, á Alcaide; 2 
idem de idem, á Fernández; 1 idem de idem, á 
Gil; 2 idem de idem, á Escribano; 10 saces de 
harina, á Palma; 2 cajas de café, á Mocatá; 1 
idein de idem, á Fernández; 3 barriles de vino, 
á López; 7 bocoyes de aceite, á García; 2 ba­
rriles de vino, á Medins; 2 idem de idem, á 
González; 2 idem de idém, á Muñoz; 1 idem de 
idem, á Cobra; 10 barriles de alcohol, á La- 
mothe; 80 sacos de harina, á Paíau; 151 idem 
de salvado, á Izquierdo; 16 bocoyes de aceite, 
ó Sánchez, y 30 sacos de harina, á Suárez.
^ -¿ C ó m o  es ello?
' Pues muy secillo: el rey manda una vez las co­
sas, y le obedecen; yo en mi casa las suelo man­
dar veinte veces' y no me obedece nadie.
** *
En la clase de Geogragía:
—¿Que es esto? -  pregunta el profesor señalan­
do con un dedo un punto del mapa que tiene de-
lante- , , ,—Eso contesta el ch co.—es un dedo sucio.
** *
Tropezó un borracho con otro que se hallaba en 
la puerta de una taberna y dada rienda sueita al 
cuero del vino que contenía su cuerpo,
-¿N o  ve usted por donde va-preguntó indi­
nado y con voz gangosa el que estaba parado, 
—Y el otro replicó con mucha dificultad:
—¿Y usted no ve por dónde bebe?
Las Cápsulas 
"á¡e -Quinina de PeUeíier 
son soberanas contra 
las Flúores, las Jaquecas, 
las Meural̂ las, la influenza, 




Riña.—En Antequera riñeron anteayer los 
\fecino8 Antonio Arrabal Rodríguez y José Ruiz 
Solano, siendo ambos detenidos por la guardia 
civil, que] ocupó a! primero, en el acto de la 
detención, una faca de grandes dimensiones.
Daños.—El vecino de Almáchar Antonio 
Sarmiento Alcántara, ha sido denunciado por la 
guardia civil al juzgado municipal, por causar 
danos de consideración en terreno de la pro­
piedad de su convecino José SantiagolSánchez.
Reclamado.—Por la guardia civil del puesto 
de Alora ha sido detenido Francisco Navarro 
Cuenca, que se hallaba reclamado por el juez 
de instrucción del partido. ; / /
de Hacienda
Por diversos conceptos ingresaron ayer én la 
Tesorería de Hacienda, 15 335 44 pesetas.
Ayer fueren constituidos en la Tesorería de Ha 
deuda los depósitos siguientes:
E! Depositario pagador de Hacienda, de 52*92 
y 73 80 pesetas por las retenciones hechas A va­
rios individuos de Clases pasivas en los haberes 
del mes último.
Don Miguel Merchán Gil, por el 10 por 100 de 
la subasta de pastos del mónte denominado «Bal­
dío», de los propios de Tolox.
Por la Dirección general de Propiedades é Im­
puestas ha sido aprobado el concierto que se cele­
brara con el Director de la Sociedad Hidroeléctri­
ca del Chorro, para eí pago del impuesto de con­
sumo de gas, electricidad y carburo decaído, de 
las fábricas de Ardides, Aiora y capital, durante 
el año actual.
Por la Administración de Contribuciones han 
sido aprobadas las matrículas de subsidio indus­
trial de les pueblos de Archidona, Humilladero é 
Istán.
Por el Ministerio de la Guerra han sido conce­
didas los siguientes retiros:
Ramón Jiménez Medina, sargento de la era día 
civil, 100 pesetas.
Don rigapito Rodríguez A lm ez, primer tenien­
te de artillería, 208*33 pesetas.
Ramón Berna! Campos, guardia civil. 28 13 pe­
setas.
La Dirección general de la Deuda y Clases Pa­
sivas ha concedido las siguientes pensiones-
Doña Antonia Pukain Barldi, huérfana d e t e ­
niente general don Cándido Pultain,5 0r,0 pesetas
B E  M A  R  JV
t ina, para recoger su licencia absoluta, el soldado 
de Infantería de Marina, Manuel Ramos t ríeto.
Ha sido exceptuado del servicio, el inscripto de 
esta provincia, Juan Morales Soler.
Es esperado en nuestro puerto el acorazado 
italiano «Romano». 1 - T '- fií
! 'jfri ú U o  Buques entrados ayer /  /
Vapor «Florinda», de Liverpool.
» «V. Pucho!», de Me i la.
Goleta «Matilde», de Almería.
» «Saint Clair», de Gibraltar,
Buques despachados 
Vapor «V. Puchol», para Me’illa. ’
» «Cabo Ortegal*, para Valencia.





Circular de !a Comisión mixta de Reclutamien­
to, señalando las días que se celebrarán ante ella 
las revisiones de mozos de los diferentes pue­
blos.
— Idem de la Administración de Propiedades é 
Impuestos, sobré imposición de multas á varios al­
caldes, por no remitir los expedientes de adopción 
de medios para hacer efectivo el impuesto de con­
sumos.
—^Certificado del secretario de la Junta provin­
cial del Censo electoral, de los senadores que fue­
ron elegidos de veinte años á esta parte,
—Anuncio de la subasta de obras de reparación 
de la carretera de Antequera á la Estación de 
Fuente Piedra.
—Listas de electores para compromisarios del 
Ayuntamiento de Comares.
- E l  juez insínr.tor de la Alameda cita á Juan 
y Luis Peña Rosa.
- E l  de la Merced llama á la procesada Anto­
nia Fernández Román.
—El de Santo Domingo cita á Francisco Jimé- 
nez Alcántara, Antonio Herrera, Antonio Carras­
co Moreno y Francisco Santiago de los Reyes.
Circular de la Administración de contribucio­
nes de la provincia de Málaga, anulando el seña­
lamiento de cuotas por el concepto de registros 
fiscales de edificios y solares para 1911, anterior- 
wente publicado ,é incluyendo eí que debe servir 
de base en el presente año.
-Idem  del presidente de la Junta municipal del 
Censo electoral, anunciando para hoy las eleccio­
nes en los distritos que dejaron de constituirse el 
domingo ultimo.
Don Juan Mira Morcelles y doña Soledad loilp. * ios nat-n ai «««« , .
sias Robledo, padrea del ¿ d ad o  1 kech^ e„ hué?ta? «panta-pajaroa
Amenidades
Habría podido casarme con la condesa de B . si 
no se hubiera opuesto á ello toda ¡a familia ne 
masa.^
—Pero... ¿y la condesa?
—¿No ves que también forma p rte de la familia?
. *.; * * ... ..
En un ministerio disputan los empleados en alta 
voz sin cuidarse del jefe, que se halla p e. : te 
—Eres un torpe, dice el uno al otro.
¿Y tu?—replica el otro.
—¿Acaso hay algún hombre más idiota que tú? 
Señores, exclama el jefe, ¿se olvidan urtedes 
de que yo estoy aquí?
** *
Uíi propietario, dirigiéndose á su jardinero le




Mañana 16 celebrará sesión de primera coavo 
cajería la Junta Joca! de primera enseñanza, á las
dos y media de la tarde.
ESTACION DE LOS ANDALUCES 
Salidas de Málaga 
Tren mercancías á las 7‘40 m.
Correo general á las S‘30 m.
Tren correo de Granada y Sevilla á las 12*351. 
Mixto de Córdoba á las 4,251.
Tren express á las 5 1 
Tren mercancías de La Roda á las 6*151,
Tren mercancías de Córdoba á las 8*40 n,
Tren mercancías de Granada á las 10 n.
Llegadas á Málaga
Tren mercancías de Córdoba á las 7 m.
Tren mixto de Córdoba á ¡as 9‘2üm.
Tren expreos á las 10*22 m.
Tren mercancías de La Roda á las 12*25 t.
Tren correo de Granada y Sevila á las 2*15. 
Correo general á las 5*301.
Tren mercancías de Córdoba á las 8*15 n. 
ESTACION DE LOS SUBURBANOS 
Salidas de Málaga para Vélez 
Mercancías, á ls3 8*30 i».
Mixto-correo, á ¡a 1‘lo t.
Mixto-discrecional, 6*45 t.
Salidas de Vélez para Málaga 
Mercancías, á las 5*4513.
Mixto-correo, á las 11 m.
Mixto-discrecional, á las 4*30 b
Atíúmmm .
V i s t a  a p la s ta d a  
En la sección primera se aplazó ayer por in­
comparecencia del delincuente, la vista sobre 
atentado, que había señalada.
S e ñ a la m ie n to s  p a r a  h o y
Sección primera
Marbelia.—Incendio.— Procesados, Francis­
co Jiménez Castillo, Miguel Fernández Fer­
nández y Antonio González Cisro^.—Letra- 
no, Sr. Falguera3 Ozaeía.— Procurador, Sr. 
Rodríguez Casqnero. %
Marbelia.—Lesiones.-Procesado, José Ma- 
dueño Puertas.—Letrado, Sr. Blanco Solero. 
Procurador, Sr. Rodríguez Casquero.
ÍJtf ¡ Vi 
MÉil
Aceites de oliva
A la entrada, 13*25 á 13*50 pías, los 11 1{2 k.
Alcohol
Con derechos pagados, 240 ptas, hectólitro.
Almidón
Hoífman «Gato», 9 á 9*25 ptas, 111¡2 kilos. 
«León», 9*25 á 9*50 id. id. •
Brillante «Gato», baúl de den caiitas, 16 id. Id. 
Brillante «León», caja de 300 pastillas, 12 id id. 
Valenciano, caja 25 kilos, 6 ¿6*25 ptas. id id. 
Trigo ñor, dg 6*50 á 7*50 ptas arroba id. id.
> Arroces de tránsito
Moreno de primera, 45 á 47 ptas, los 100 k. 
Moreno corriente, 45 á 48 id, '. r
Blanco de primera, 47 á 48 id.
Blanco superior, 48 á 49 id.
Bomba, 6üá 67 id.
Azúcar de caña
Caña de primera, 13 á 13*25 ptas. 11 lt2 kilos. 
Císfia de segunda, de 12*75 á 13 id. id.
Cortadillo de primera, 15 á 15*25 id. id, 
Cortadillo de Segunda, 14*50 á 14*75 id, id. 
Pilones de 1.a de 15.75 á 16 id. id.
Plaquetas de id. 15,50 á 15*75 id. id.
Casqueado de id. de !5*50 á 15*75 id. id.
Azúcar de remolacha 
Florete 11,88 á 12*25 ptas 11 1|2 kilos. 
Cortadillo Granada, 14*50 á 15 id. id.
Bacalao
Labrador chico, de 42 é 43 ptas. los 46 küos. 
ídem mediano, de 47 $ 48 idem los 46 Ídem.
Terranova, cíe 63 á 64 idem ios 46 idem.
Cacaos
Caracas, 200 á 210 pesetas Ies 46 kilos. 
Fernando Póo, í05á 110 id, id. , '  Éí
Guayaquil, 155 á 160 id, id. ;:
Cafés
Moka superior, de ISO á 200 ptas. los 43 kilos. 
Caracolillo superior, de 190 á 195 ;d. id. 
Caracolillo segunda, de 165 á T:0 id. id.
Puerto Rico superior, de 180 á 185 Id. iá.
Hacienda, de 175 á 180 id. id- .
Cla&es corrientes, de 160 á 166 d id. cn
Tostado primera superior, 2*15 á 2‘25j¿ios 4bu 
gramos.
Voseado segunda, de 1*9"'á 2 id. id. , -
Carbones
Mineral Cardif, 45 ptas. ios 1.000.
Newcasíel, 35 id.
Coi; de gas de 48 á 50.
Cereales y  legumbres 
Judías largas Valencia, de 47 á 48 ios ICO lulo5. 
Judías largas motrileña», de 46 á 47 id. 
judias cortas» asturianas, 41 é 41. 
judias extranjeras cortas, de 40 á 41.
Trigos blanquillos, 100 kilos, 26,50 i  ¿1í<3» 
Cebada del país, de 19 á 19 25 los 100 kilo».
—Con perdón del señor.&i el sombrero vieio fue- A!|Kswí dit país-; de 39 á 31 los 100 kilod.fifí lí3 ííPfínt'tto Oíanles A -v____• r' _ * i íi*a de ¡a señorita, seria más á proposito para 
pactar á ios pájaros. V p u
£s„ | Idem de Marruecos, no hoy.
Babas mazagánas, de 20 á 21 los 100 kilos. 
Yeros, ce V.. a li  57 y i\'¿ kilos*
Habas cochineras, de 21 á 22 los 100 kilos. 
Maíz morillo, de 19 á 19 50 los lOOkilfS,
ya
5.̂ Saí!P' . m fuyuuu u la a is ou i tuv «mw
, mñnao yo mas en mi casa que e! rey en la su-i  Matalahúga, de 17*50 á 18 los 28 kilos.
Cominos del país de 88 á 95 el kilo.
I* «tele
sin in
B& Prevm m ss
14 Marzo 1911,
D e  ® ass©®i©as3a
SOLEMNIDAD
& n?sar de'la copiosa lluvia, verificóse esta 
%el acío de colocar una corona en el ^
a Y  el a!cslde Prontm'icdiscursos alusivos, que terminaron con 
£ a s á  España y Méjico. .
t T«rbiéî  -se oyeron;aiguno3 vivas á la Re*
Pffcéremonia resultó mfly brillante.
Pl embajador sale mañana para Bruselas.
■W f PETICION
t vaqueros han pedido al gobernador que 
Prohib í la importación de ganado, vacuno de 
Itaía, Hoíánda y Suiza, por padecer la glosa-
P  Qe Madrid
14 Marzo 1811.
El-Pais
Dice EiPaís que Urzaíz ha pronunciado el 
m.g vigoroso discurso de oposición que se 
Inundara desde hace muchos años. 
p p‘ ra hallarle comparación, hay que recordar 
i Pí v Margal! ó á los cuatro diputados repu­
blicanos portugueses que combatían al rsj 
Car!08*
La Mañana
Arremete La Mañana furiosamente contra 
Urzaíz, diciendo que ha demostrado no conocer 
e! derecho constitucional.
Los provectos de los gobiernos son obra de 
éstos, sin que la autorización del jefe del Es­
ta d o  implique otra cosa que el cumplimiento 
de un precepto constitucional.
SENADO
Comienza la sesión á la hora de costumbre
Preside Montero Ríos.
Juran el cargo de senador el arzobispo di 
Burgos y el señor Prieto.
Varios senadores formulan ruegos
Tormo se felicita de que se haya recuperado 
la arqueta vendida por los canónigos de Za-
m Sostiene el derecho de eragenar los objetos 
de propiedad particular, pero perteneciendo á 
una entidad colectiva, el Estado debe interve-
niren la venta. , „ . ,
Amós reitera su proposito de corregir este
abuso. , - „ , „
El obispo de Jaca felicítase de ello, anuo 
ciando que'si las disposiciones merman los de 
techos de la iglesia, él las combatirá.
Discútese el ingreso de los subtenientes de 
la reserva.
Rectifican Ochando, Sacro Lino, Linares y 
Aznar, resumiendo el último.
Apruébase ql articulado, desechando la en­
mienda de Linares, por 68 votos contra 27.
El obispo de Jaca vota con los ministeriales. 
Es admitida una proposición de Ochando re­
lativa ó la supresión del artículo 4,°, y se acuer­
da ia urgencia de la discusión del servicio snl - 
litar obligatorio.
Y se levanta la sesión.
CONGRESO
Comienza la sesión á las tres y cuarenta mi­
nutos, presidiendo Romanones.
Moral repite que el director general dé 
Aduanas trasladó, por causas políticas, al cabo 
de carabineros deMalpica.
Romanones le llama la atención, insistiendo 
Moral eñ mantener cuanto dijó el primer día.
SalvateÜa pregunta qué ocurrió ayer, de 
extrema gravedad, que justificar pueda la ri­
gurosa censura ejercida anoche.
Canalejas asegura que ignoraba tal censura, 
como asimismo quién la dispusiera.
De la tribuna de la prensa parten protestas. 
Romanones amenaza con mandarla desalojar, 
yendo un secretario á comunicarlo.
Sigue Canalejas, asegurando que sólo ha 
brá censura en, casos excepcionales, y dando 
cuenta á las cortes.
Salvateila dice que la censura se ejerció por 
orden de Castriiio, que, según Canalejas, no 
ha cumplido su deber.
Se entra en la orden del día.
Continúa el debate sobre 1a conversión de 
la deuda exterior. . . . .
Cobián reanuda su discurso y niega las afir 
maciones de Urzáiz sobre la inmoralidad de» 
proyecto. Juzga preciso ir á la extinción de la 
deuda exterior, base de la independencia eco 
nómica, pues influye mucho en los cambios el 
■ un millones de
afirmarse.
(Más rumores).
Teché de inmoral la Ley de Osma, y éste 
no me preguntó, cual io hiciera Ccbián, si du­
daba de su moralidad.
Cobián. Porque ía conducta de S. S. me pa­
rece impropia de un hombre de honor.
Urzalz. Muy bien; S. S. creerá que mi con-| 
duela es impropia de un hombre de honor, pe-| 
ro no me demuestra que el proyecto deje del 
ser inmoral. f
Le parece elemental deber de los monárqui-j 
eos e! advertir los errores, porque la invió!a-| 
biiidad sólo está escrita en la Constitución. |  
Recuerda todas las crisis diciendo que nin-j; 
gura ha sido parlamentaria, ni lo serán míen-f 
iras no se cambie e! procedimiento de las crisis 
del régimen. 3 - , - • )
El señor Canalejas empieza recordando !¿¡s¡ 
manifestaciones de af.cto que recibe el rey ] 
br todas partes.
Protesta de que lánce IJrzaiz constantemen- j 
*fe la-frase «iniciativa del rey», danda con elló > 
pasto á la maledicencis.
Urzaíz. No.
Voces en la mayoria. Si. Si.
Canalejas sigue negando los conceptos de 
que la moralidad es incompatible con la digni­
dad del Gobierno. Éso es una equivocación. 
Defiende la orientación deíproyecto. i 
Calificar éste de inmoral es agraviar al Par­
lamento, y se lanza el honor ageno á ia vora­
cidad de las gentes. I
No puede discutirse con el señor Urzáiz, que 
no acepta los argumentos. El Gobierno no tie­
ne criterio cerrédo en el asunto; haremos un 
llamamiento á la opinión.
El rendirnos sería, confesamos envilecidos y 
á esto no me resigno.
La mayoria aplaude.
Urzáiz repite en que el proyecto es inmoral. 
Canalejas insiste á su vez en que no puede 
tacharse de inmoral un proyecto que discute el 
Parlamento, afirmando que Urzáiz ha hecho 
gran daño á la causa del régimen.
Aplausos de la mayoría y de los conserva 
dores. ' ,
Urzáiz rectifica entre las protestas de la ma­
yoría, asegurando que los tenedores del̂  exte 
rior han pedido auxilio al Gobierno español.
La mayoría promueve gran escándalo. 
Canalejas: Eso es falso.
Cobián: Es una perfidia propia de S, S. 
Urzáiz insiste en lo del regalo de setentidós
millones. . . . .  . ,
Rectifica González Besada e interviene bre­
vemente el marqués de la Cortina.
Azrárate declara que deben desvirtuarse 
ciertos rumores.
Reconoce que los partidos ayudan al poder 
personal del rey. . . .
Censura la crisis de carácter orienta! y sos­
tiene que combatirá con indignación la reforma
^Canalejas, mostrándose muy indignado, decla­
ra que la moralidad es la primera obligación de
su bandera. .
Protesta ds las reticencias y dice que los 
oroyectos podrán ser variados por las Certes. 
* Urzáiz sintetiza las acusaciones que ha for­
mulado. ■ ¿ .Nadie—dice—puede llamarme calumniador.
Se termina la discusión de la totalidad del
^ Al comenzarse á las ocho de la noche el de­
bate sobre e! articulado, se suspende éste y se 
levanta la sesión.
B s ls 23 §g© üails'id
Droguería Muirá ico indue
HORNO, 14 (esquina C isntros), MALAGA
Srasu &&s8*tld© de ace ites
: y  p a r a  e i  p a ñ u e l o .
Nuestras esencias no son sintéticas y sí producto origen íé  Jas flores.
Extracto de Aromo, la onza ptas, 0 60 kíío 18 pías.
» » Almizcle, la » ' 18 »
Azur, la » » 18 9
» ■ » Ess Bouquefc, la ■‘"u» » » 18 9
3> Capricho, la p. * 18 «
_ » Chipre, la » - O* 18 H O
9
» . Hiliotropo, la •'..i; » ' D » 18 9
x> i , Heno, | | ' 7l la » > 18 9
a» n » Ilaa-ilang, la > 7> 18 9.
> Í: Jazmín, la » . i 18 9
Jo Grey-Club, la * . » ¿ 18 9
• ’ " - Lilas blancas, ía . » » Z> * 18 9
f- » » Lirios de los Valles,. la » J» 18 ’W
» ' Leady, la » V 18 9
» "VrgL.i' Magnolia, la 18 9
M=; ñores, la T> 18 9
Piñ de España, la X> » *8 9
» Regencia, * la *' » 18 9
o « * » . Trébol, la » 18 9-
, « S s í S a * 4 £i “f  " ' i m8 - ••* ro salieron ni erifraron pasajeros. fueron viDe viaje.—En ei tren de la mañana salió 
•jyer para Granada don Juan Mancsiia Mar.i-
• 6Z.
En el expreso de las diez y veintidós^ vino 
de Madrid don Guillermo Soldevllla Canta*
Én. el correo de la tarde llegó de Roiids el 
exalcaide de dicha ciudad, den José Apariuo 
V8ZCJ06Z*
En el expreso de las seis marchó á Barcelo­
na la señora de don Eduardo Guerrero Luque.
El @©£sü&t«s
Don Francisco Marfil, calle del Tiro 13 en 
Málaga, padecía desde hace más de diez anos 
una enfermedad de la vista reputada de incura­
ble y queborternporadasle quitaba entersmen 
te la vista, impidiéndole trabajar y haciéndole 
sufrir horriblemente. Después de haber agora­
do inútilmente todos ¡os esfuerzos de la cien- 
hia, ha mejorado rápidamente, y nhoy puece 
desempeñar su oficio con facilidad, gracias al 
trstsmienío vegetal y especial del oculista fran­
cés doctor Augusto Nicolás, Bolsa 6 (hoy ¿oar* 
tínez de la Vega.)—Málaga.
Gran surtido en esencias concentradas para extractos, polvos, jabones
Bassassaapaa
5erpétuo 4 por 100 interior..... .
5 por ICO amoríizable................
Afáortizable al 4 por 100..... ■
Cédulas Hipotecarias 4 por iuü 
Acciones Banco de España........
i H l g S - S i c a R t o t o M O i C »







5@rfs á la vista.
Londres á la vista....................
de








Merced á las gestiones de Ortega Gasset, 
se han enviado cantidades para la terminación 
del caminó de Alhaurín el Grande á Fueng’.ro- 
la, y de Mfjas á Fuengirola.
e n f e r m e
Ante la Comisión de exacciones legales in­
formó esta tarde el señor Cambó.
La Época
Publica hoy La Epoca un largo artículo, 
tratando deí discurso de Urzaíz.
Censura á éste duramente, y hace su his­
torial político, resultando disidente dejodos los 
partidos. .
Afirma que el proyecto de Cobián es dese­
mejante del de Besada, y quenada tiene de 
común uno cotí otro.
España ISiaova
Recordando los últimos años de la monar­
quía portuguesa, califica España Nueva á Ur­
záiz de Apoin español, y le dice que vaya al 
mitin y exponga cuanto deba manifestar, que 
España se lo agradecerá!
£1 M & n ú o
Inserta El Mando un violento artículo contra 
Urzáiz, diciendo que muy fundadamente puede 
dudarse de quienes en tal forma proceden.
Su labor, más parece producto de triste, de­
mencia que de crítica razonada,y en aquel caso 
¿puede ser responsable de sus dichos y accio-
^U rzaiz—agrega—lanza una acusación de im 
moralidad, sin probaria, y por ello su conducta 
merece rotunda é indignada condenación
El C erré©  Espafiel
El diario trsdicionalista publica integro e!
discurso de Urzáiz. _ _ * ,
Ya no ¿s so’o—dice - E l  Correo Español 
quien habla de granjerias y especulaciones bur­
sátiles, y del regalo de millones. Lo ha dicho 
ahora el señor Urzaíz, un exconsejero de la 
corona, un hombre de autoridad y íespetabu- 
dgd por todos reconocida. .
E! ministro de Hacienda pueda juzgarse ea
de ser ciertos sus amores por la monarquía, 
no hubiera cometido la malicia ce mezclar el 
nombre del monarca en las contiendas poúii- 
cas, como lo hizo.
Para el vulgo -  añade—Urzáiz es ya un 
ídolo.
El Radical
Escribe El Radical: Ni los más viejo3 par­
lamentarios recuerdan acusaciones mayores 
que las lanzadas por Urzáiz contra el presente 
y pretérito de los gobernantes y de la monar­
quía.
ín t im o s
4 madrugada. (Urgente).
He A licante
Ha terminado la vista de la causa instruida 
por asesinato de la señorita de Palau.
El tribunal dictó sentencia absolutoria, de­
clarando las costas de oficio.
El procesado ingresará en el • manicomio, no 
pudiendo salir sin previa aturorización 
bunal.
liifor-'ñüea
Ante la Comisión de! Ccrgreso informaron 
anoche Screix, Hurtado y Carreras por los pe­
queños tenedores de acciones de la Compa­
ñía Arrendataria deTcbaccs.
Rclland hizo entrega de las conclusiones
S epe lio .-A  las dos de la tarde del día de 
aver tuvo lugar el acto de dar sepultura en el 
cementerio de San Miguel al cadáver de la 
bellísima señorita que en vida se Hamó Dolo­
res Bcrastero Lestal que tra3 penosa enferme­
dad y á la edad de 22 años ha dtjado de existir.
Presidian el duelo les señares den Francisco 
Peral Castillo., don Vicente Alvarar, don Fran­
cisco Vela seo, don Antonio Peral Castillo, don 
Maximiliano Téllez, don Juan Víctor, don An­
tonio Salazar y don José Ortiz Rojss.
Al acto asistió gran concurrencia.
A su in consolable madre jy hermana da­
mos nuestro más sentido pésame, deseándoles 
resignación para sobrellevar tan dolorosa pér­
dida.
ios ventanales del
pagar anualmente cuarenta y 
francos.
Cuando Urzáiz dispuso el pago en oro 
los derechos de Aduana, pudo llamarse inmo 
ral, ya que regadó alguno millones á los bsjls 
tfiS
Respecto á la indemnización á las comunida 
des, he seguido el mismo criterio de mi 
desde 1904.
Niega que el papel exterior sea ana expecu 
lación y si una renta, y termina diciendo que 
con el proyecto solo de 350 millones, en cin­
co años, se recojerán 1500 mil milones de .a 
deuda exterior. , « .
Urzaíz discúlpase por haber llegado tarde á 
la cámara y advierte que no sabe lo que dijo 
ayer, oficialmente, por no haber leído el Diario 
de Sesiones. ' ^
Se ratifica en cuanto manifestara, nacienjo 
notar que no se le ha rebatido nada.
Recuerda las frases que pronunció ayer 
Cobián, bastante molestas para él, asegurando 
que cuando el enemigo carece dê  razón, insul-; 
ta al adversario para asustarle é incomodarle^ 
Pues yo no me asusto ni.me incomodo, y si­
go denunciando inmoralidades, porque .es de 
consignar que poseo una frialdad marmórea.
Cuando se me decía que recogía calumnias, 
se faltaba á lo justo, y cuanto hagan ó digan 
no habrá de mortificarme, porque solo he ue 
escuchar los argumentos. .
No acuso personalmente, y solo quiero evi­
tar que se realicen los males que he apuntado.
Justifica su labor el ministro de Hacienda du­
rante 1901 y dice que por el proyecto actual 
se paga 7 por ciento más del valor de los tí 
tutos, lo que constituye una tremenda inmora- 
lidad. _ v
Repito que no acuso á nadie, ni he de decir 
que ninguna persona se lucre. Habría yo de 
ver á una persona meter la mano en un cajón 
de billetes del Banco y que se los llevaba, 
sin embargo, pensaría que i  hacia p a p  cv l a . ' 
que los robaran 6 par t- -'arlos del incendio,'
todo antes que llamar U i a ón.
(Rumores).
Hay cesas que, aun viéndolas, no pueden
Del Extranjero
,v 15 Marzo 1911.
O© W a a h i n g tc s r a
El departamento de Estado avisa al embaja­
dor mexicano que el hecho de haber entrado 
varios buques de guerra/m el goifo.de México, 
obedece solamente ó la necesidad de tomar
“ íla tiu n c ia , á ta vez, que saldrán ¡media- 
tarnente después de realizar dicha operación. 
Ó© S a r a  Pet® B*® kass*g©  
Asegúrase que Rusia ha vuelto á adoptar la 
actitud que abandonara luego de contestar Chi- 
á la nota del gobierno moscovita.
Y se añade que tomará n5ed!da3¿ d®cM ^a3’ 
que permiten sospechar la próxima á Kuleja.
De Provincias
15 Marzo 1911.
452 00'452’ó5 dáver, y los vientos de br sesión de ayer ha  ̂
OOOjOO 260,00 brán azotado vivamente 
" *" '  “ ~ alcazar de Sevilla.
E s í t i e ^ r ©
Se ha verificado el entierro del músico don
Luis Arnedo. . . . . Dn .
Era maestro de coros del teatro Real, 
crítico musical de un periódico de París.
L a  v a c a n t e  d e  © arasíra  
Por el distrito de Gaucín se presentará can 
didato don Ramón Gasset. . .
Este y Armiñán se proponen marchar nOj/ a
Málaga y Gaucín.
Niega Diario Universal lo del regalo de ya 
ríos millones á los tenedores de la deuda, adu 
ciendo diversas pruebas de carácter tecn co 
Respecto á la parte política, y particu¡ar 






DIA 13 DE MARZO
Paria á la viste. . . . .  de 8,20 á 8.40 
Londres á la vista . . .  de 27,36 á 27,43 
Hamburgo á la vista . . de 1.335 á 1.336 
DIA 14 DE MARZO
Paiís á la vista . « . . do 8,30 á 8 55
Londres á la vista . . , de 2?,38 á 27,4o
rlamburgo á !§ vista . . de 1.337 á !.¿38
' O R O
P íe d o  de tisy ea Málaga
(Nota deí Banco Hispfnp-Atnerf^ano) 
Cotización de compra.
Onzas , , t . *
Alfonsinas, , • . 
iM beU nss.. » . .
Francos.....................
Libras, , , . « > 
Marcos. . . . .  
Liras, é . . » «
...................................
Dollars. . . . .  
Nuevo kíosko.—En los
. . ÍOS‘40
e . Í0S''3Q 
. . íc a ‘(Xí 
. . 106‘30 
, k
. , 1 30‘C4j 
. . i 0 5 ^
. . 5‘ÜO 
. , 6£35
talleres de los fe
rrocarriles andaluces se ha construido un r¡ue 
vo kíosko de madera, con destino á la venta 
de periódicos y libros en los andenes.
Viajeros;—Ayer llegaron á Málaga los si 
guientes señores, hospedándose en los hoteles 
que á continuación se expresan:
Nizai— Don Armando Esquivel, don Rafael 
González, don Roberto Rast.
Alhámbra.—Don Andrés Ballesteros, doña 
osefa de Rueda, don Julio Martínez, don An­
tonio Aparcero, don José González.
Colón.—Don Francisco Marin, don Jüsn Ro 
ma, don Manuel Diaz, don Joaquín Molina, don 
Francisco Andrade.
La Británica.—Don Francisco Roldán Salce­
do, don José de ía Bárcens, don Víctor Jareno.
Ing!é3.—Don Antonio Muñoz y señora, don 
Francisco Orte ga y familia, don Ricardo Igle­
sias, don Francisco Arjona.
Cero y van... mil.—Es cosa prebada que la 
ineptitud de nuestras eutoridades llega el ex­
tremo de hacer casó omiso de las constantes 
excitaciones que se le dirigen por medio de ía 
prensa, atendiendo las indicaciones del públco.
Nosotros hemos perdido la cuenta de las ve­
ces que llevamos denunciado á la autoridad gu­
bernativa les escándalos que se promueven en 
las calles de Málaga, por el individuo tullido 
que por ellas se arrastra, escándalos que ofen­
den el buen nombre de ura población que aspi­
ra á figurar entre las estaciones invernales.
Pero se conoce que a! señor San Martín le 
preocupan tanto los cubileteos electorales á 
que desde hace tiempo se dedica, que no hs 
tenido ocasión de fijarse en ese censurable 
abuso, y correspondiendo á las jü3tasLdeman 
das del público, dictar medidas enérgicas para 
evitarlo, enviando al tullido en cuestión con la 
música y sus borracheras á otra parte.
Ahora tiene establecido sus reales en las es­
líes del Marqués y adyacentes, y todas las no 
ches promueve grandes algazaras.
Sociedad Económica.—Bajo ía presidencia 
deí señor Gómez Chaix celebró anoche junta 
general ordinaria la Sociedad Económica de 
Amigos del País.
Otro día publicaremos los acuerdos.
A Valencia.—En ei tren de la mañana mar­
chó ayer á Valencia nuestro paisano ej cate 
drático de aquella Escuela Superior de Comer­
cio, don José Ceparrós Rodríguez de Bsrianga.
Estadística.—Se ha publicado por la Direc­
ción General deí Instituto Geográfico y Esta­
dístico, el movimiento de pasajeros por mar 
habido en nuestros puertos durante el año de 
1910. , ^
E! total de personas que salieron de. España 
en eie período de tiempo, íué de 191.761, y las 
que entraron 99.839.
La provincia por donde salieron má3 perso­
nas fué Pontevedra, que arroja una cifra de 
43 939, siguiéndole en cantidad La Coruña,
ue
fueroh-vle*
roña, Graneda y Lugo. ,
La menor cifra de emigración corresponu-.*. a 
Tarragona y Castellón. Por la primera «o¡o 
salió un pasajero, y por la segunda seis.
Clasificada ía emigración y la inmigra» :i 
por sexos, resulta que salieron Je España, 
137.129 varones y 54 633 hembras, y entrare n 
77.054 de los primeros y 22.785 de las sega i 
das. . ^
Menores de catorce años salieron, 28,2-3; 
de catorce á sesenta, 160.917, y de más de 
senta, 1.643. _
La mayor suma de emigrantes se ha dirigj-v-? 
á América, puesto que marcharen ntlá 157.*S( 
personas, siguiendo por este orden á ¡as. Re­
máis partes del mundo; á Africa, 28.q98; ó Eu­
ropa, 5.653; á Oceaníá, 495, y A Asia, 18.
Id ea l—Como de costumbre, anoche se vió 
muy concurrido este cine, donde á diario se 
reúne un público escogido,
Anoche fué muy de! agrado de éste el pro- 
grama- de películas exhibido, por sus originan* 
dades y asuntos cómicos.
Para esta noche se anuncian varios estrenos. 
Sumario.—Alrededor del Mundo publica 
esta semana, entre otros, los-siguienles-«riícu- 
¡os, en su mayoría profusamente ilustrados.1
Incidentes de la navegación aérea.—Ls cor­
te de los O leaos.—Periódicos anuales.—Ma- 
iposas sin cabeza.—La pesca del bacalao en 
Terranová.— Las •.dificultades del cen^o,- La 
fabricación del radio. - Las liebres de la s  p na­
pas.—E! histerismo masculino. -  El ero ¿leí. 
mundo.—Massenet, íntimo.—¿Se acaban 103; 
cigarros habanos? • ■ Vegetarianos célebres
Además contiene las acostumbrad^ secao-, 
de Averiguador Universal, Ds uii! da i y re ­
creo, Recetas y problemas, y un pliego en.na-: 
dern&bíe de la interesantísima novela La hue-j 
da de a Foríuna\
2.50 ptsl, suscripción trimestre. Adminn a- 
ción, Caños, 4, Madrid.
Cosas del v in o .-E n  Puerta del Mar ¡no- 
movió anoche fuerte escándalo un iodivímio 
llamado Antonio Crespo Hsrzabal, que se ha­
llaba en completo estado de embriaguez.
Ei guarda particular Pedro Méese Mosma, 
que intentó detenerlo, recibió un fuerte empe- 
Uón de! beodo, resultando con una heri-a en ia 
frente.
El Crespo ingresó en lo3 calabozos de la 
Aduana.
Cámara de Comercio.—Mañana á las ocho 
y media déla noche celebrará sesión extraor­
dinaria la Junta Directiva de ía Cámara c-tfJál 
de Comercio, para tratar de lar marifestanin- 
nes hechas por el señor Saenz Cslvo en iu Ul­
tima reunión.
A dicha sesión asistirán también los voc, --8 
representantes de la Cámara en la Junta 4 
Puerto.
La Dría de Ronda.—En un periódico da 
Córdoba leemos que. ha quedado ultimada a 
combinación para las corridas de toros quy e 
bar. de celebrar en Ronda durante la próxima 
feria de Mayo. , u . „
Dichas corridas se veruicarun ¡os días 10 y 
21 de Mayo, tomando parte en ambas Bombi­
ta y Machaquito,que se las entenderán con : 3' 
ses de Moruve y M ié .
Aliviado.—Se encuentra completamente ali­
via-do de la dolencia que sufriera, nuestro q ; -:- 
rido amigo y cbrreiigioíiario don Jo¿é - pi.ee 
de León.
L celebramos.
P asapofíado .-Por esta comandancia ds ca­
rabineros fué ayer pasaportado p ra la de 
Santander, el carabinero Diego Fernandez
^M ejoría .—Ha experimentado alguna m ejeía 
en 1á dolencia que viene pa-ledendo, nuestro 
particular amigo el digno comandante .de cara­
bineros, primer jefe accidental de la 
dgneia de Málaga, don Ju a n  Carrasco.
Nos congratulamos del alivio y -¿asearnos 
que éste se convierta en pronto y total resta- 
blecimier.to.
Teatr*© 0ei*iratraiés
Terminadas las obras que ordenara la lunta 
de teatros, el viernes próximo deoufará en 
nuestro primer coliseo el célebre iluSidn:■■ta 
Raymond, que dará ú conocer yqt|bkes traoa- 
jos, completamente nuevos en España. _
Las noticias que tenemos respecto a.cueno 
ilusionista son inmejorables, habiendo pbieM- 
do grandes éxitos en cuantos teatros 
presentado.
se ha
H© T e r a e r i f e
A bordo del vapor M e n w fe g é  el señor 
Blasco Ibáñez, que se dirige á la Argentina.
- Q PM?aseeimportencia al suceso ocurrido 
con los reclutas á bordo del vapor Delfín.
De Madrid
15 Marzo 1911.
&Sfi■88led©i, d© rara diecupso
Recojo opiniones sobre el discurso de Ur-
Z^Sánchez Teca dice que el orador enderezó 
jos tiros para desentrañar quien gobierna aquí.
A diario suceden en la política cosas que na­
die explica, aunque todo el mundo ve los mó*
ViÍCSreqe c o C T h d a  del Gobie.no si ee 
Urzáiz insiste en el camino emprendido y 
pene de manifiesto los bajos fondos en que
le ha perecido ade,i
ra^ T a l5sorprer.didio—añade—la ^ fé r^ n c ie  
d s  los monárquicos sute tan formidables cenbu-
liÍpor primera vez se han discutido en la cáma 
ra directamente, actos de especial naturaleza 
«entando un precedénté que podemos aprove
Ch| S u  " i c a c i é a ,  y estuve tente 
do de pedir la palabra y defender al ausenta
Vázquez Mella decía: «Ellos no se hubieran 
atrevido á hablar en la forma que lo ha hecho
UlLos tonos del discurso pronunciado hoy por
Canalejas aleja, según los políticos, la pos-i.ni- 
de una crísÍ3 parcial. ’ ...
L a s  sesiones de ayer y hoy han producido 
honda sensación; en todas partes sólo se habla 
de los discursos de Urzáiz.
272 EL HEROE Y EL CÉSAR
_Sufriendo cruelmente las consecuencias de unas
heridas causadas del modo más inicuo que imaginarse
puede.^eg el autor nació en España y que se
llama Juan de Dios Bermúdez,
—Sí, un asesino de oficio asociado a muchos fi&nce- 
ses, instrum entos todos de algún poderoso,tan villano co­
mo ellos.
—Esas son suposiciones.
—Muy verosímiles, ¿no es cierto?
__N o. L a  verdad es otra; y esa ya la sabréis con el
tiempo. ¿Qué pretende de mí el ejército español?
—Desea asegurar la vida del duque del Imperio.
—Eso depende de la voluntad de Dios. 
—Entregádnoslo tal como se halla y os daremos sper 
él los veinticinco ó treinta mil prisioneros que tene-
mCSLlmposible. El duque no puede abandonar el lecho 
ni moverse del sitio donde está, sin exponer su existencia 
mucho más aún de lo amenazada que se encuentra. 
—¿Quién nos responde i e  que se emplearán todos los
medios necesarios á su salvación?
—Yo, si me dais la s  seguridades que necesito.
—¿Con vuestra firma?
—Si, con firma y palabra real.
—¿Nos lo entregaréis cuando pueda ser trasladado a
nuestro campo?
—No tengo interés en qua muera, ni necesito un pn- 
sionero como ese; par consiguiente, al hallarse restable­
cido un tendré inconveniente en ofrecerle que parta á Es­
paña, ue se quede en Francia, que marche , á «alia o 
que haga lo que quiera, si bien y respetaré y haré respe- 
tar su voluntad. -
273EL HEROE Y EL CÉSAR
Mendoza no pudo comprender el doble sentido de k s 
frases del rey ni de lo qué éste>e proponía, concretándo­
se, en consecuencia, á preguntarle.
—¿Qué exigiréis, en cambio, da nosotros?
— Que salgáis mañana mismo de Francia, llevándoos 
lo que habéis traido y vuestros prisioneros. Con el duque 
me respondéis de ellos, y con ellos respondo yo del du­
que.
—Siento deciros que no es admisible tal exigencia, Os 
voy á hacer á la vez la mía, tan justa á su v< z y tan 
puesta en razón que de no aceptarla se romperán las hos­
tilidades está noche. Los prisioneros, que habránllegfeoo 
ya á Tolosa, se mandarán al amanecer á Fnenterrabía; 
mañana nos retiraremos nosotros á Tolcsa, firmando á 
Ja vez una tregua que durará tanto como la enfermedad 
de Filva, Quietos en dicha ciudad y en el Be arre, sosten­
dremos en los Pirineos un ejército de cincuenta mil hom­
bres, dispuestos á entrar en Francia en el caso de que 
muera el duque, ó falte vuestra majestad al son . en o q ie 
firmaremos. De este modo ganáis una tregua que os hace 
mucha falta, salvando las vidas de una gran porte di3 
vuestros vasallos.
Francisco quedó meditando largo rato,
—Eso me conviene más-se decía,--porque así les inu­
tilizo cerca de noventa mil hombres, repongo en tanto los 
descalabros sufridos en Italia y Francia, y si á la pos ti e 
legro qué d  héroe siga mis banderas, entonces, ¡ay de 
Carlos I y de su imperio! ¡Lo malo es si muere Silva!... 
Rousell es un sabio, desconfiado como todos olios, y cuan­
do asegura que puede salvarlo, es indudable que lo con­
sigue.
Y alzando la voz, dijo á Mendoza:
La pureza de la PEPTONA CHAPOTEAUT ,
la ha hecho adoptar por el Usas™ 
I N S T I T U T O  E U 3E 2.
d b  C H A P O T E A U T
Contiene la carne de vaca digerida por la pep­
sina. Se recomienda en las enfermedades del estó­
mago, las digestiones penibles y la insuficiencia 
de alimentation. Con ól se nutre ¿ los Anémicos. 
los Conoalecientes, los Tísicos, los Ancianos y a 
toda persona desganada, & la que repugnan los 
alimentos ó no puede soportarlos.
PARIS, 8, rué Tivienne y en todas las Farmacias
S IN G E R
ESTABLECIMIENTOS S I N G E R  
EN TODO EL MUNDO -f
Esquelas de defunción
Desco.i'od de 
Irs iwilíífcnesl Exigid s' r embre 
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la iií ii de oro j  Diplomas de Honor y Grandes premios en París, Kápoles Londres, Iraselas Lieja, Milán, Hádrid y Budapest
Armoniums, Magníficos pianos desde 900 pesetas en adelante, reparaciones y cambios
A plazos y alquileres— Precios y catálogos dirigirse directamente á la F. Ortiz & Cussó
P ANOS O R T I!
t l lt l  M IL  DE LIS E POR Z OIL O Z . ZALA BARD Omédico por oposición del Hospital Civil, alumno del Hospital Neker (París Dr.AlWnin) y del Hospital du (Burdeos Dr. Pousson).—Horas de consulta: de á 3. Gratis á los pobres á la * 8 - la mañana.P ie z a  d@l T©ati»o ®1
LOECHES
iguá mineral natural. En bebida.—En baño
Porgante.-- heprativa.— Antitalar prasia— 
Clínica favorable más de medio siglo, de como 
r¿ demuestra con Ie3dos», en el BALNEARIO DE LOECHES, de 
las enfermedades dd Aparato digestivo, del 
Hígado y de la Piel, con especialidad Herpes, 
Escrófulas, Erisipelas, Varices, Congestión 
Bilis, etc. ^enta de botellas en Farmacias y 
Droguerías, JARDF S 3 .15. Madrid
M MEJOR TITU B A  PROGRESIVA
LA FLOR DE ORO
>
Usando esta prlviioplaia apa
nanea tssfels eaias ni seréis cakos
E S  m isU R tB m ü im  &  S s ® r m n s o
e ®  8 Í  m t i j o e *  é ®  §® m t i j e r
. i  a  W irm m  ®* *• mejor de todas las tintaras para A caballo y la barba; no man
J 1* ®  w ®  «P a0©* Oha si cutis ni ensucia la ropa.
* t ra Bate tintura no contiene nitrato de plata, y con sn oso el cabello se
1 l O r  S i ©  conserva Biompru fino, brillante ji negro.
1 _ Esta tintura sa use aia necesidad de preparación alguna, ni Biquiers 
IbSS ■ fid S P  £ i ©  U I * ©  debe lavarse el cabello, ni antee ni aespues de la aplicación, apli
, cándese ood <tn pequeño cepillo, como si fuese bandolina.
2 Usando esta agua se cara la oaspa, se evita la caída del cabello, Be
s» «  r i W  « S ®  suaviza, se aumenta y se pérfama.
I 2* f i n a  a  «a tónica, vigoriza laa raíces del cabello y evita todas sus enferme
®sa®® * ISJH* «819 dades. Por eso se asa también oomo higiénica.
I sm d f i»  fflsvism conserva el color primitivo del oabello, ya sea negro 6 castaño; el
a w *  BalS 00j0r depende de más ó menos aplicaciones.
f_j»a Bata,tintura deja el cabello tan hermoso, que no es posible dist’n
s  «9 guirlo del natural, si su aplicación se hace bien.
1 aa W i m m  d p t  f l n f l  ^  aplicaoión de esta tintura es tan fácil y cómoda, que uno solo ®e
***■ ® basta; por lo que, eí se quiere, la persona más íntima ignora el artificio,
i  un».mía J a  Oon el uso de esta agua se ouran y evitan las p lsoasj cesa la caída
I seÜÍ I a I O P  € 1 ©  U l r ©  del oabéllo y excita su crecimiento, y como el cabello adquiere nue­
vo vigor, ntiaee s s r é is  calvo»*
fr*§<5ñt®a Í 1 r9 ^  Bata agua deben usarla todas las personas que deseen conservar el
M B'Wss CTO oabello hermoso y la cabeza sana;
* * l  ■ Bs la finioa tintura que fi los oinoo minutos de aplicada permite ri-
1» ggg§® © |@  sarao el oabalio y no despide mal olor; debe usarse oomo ai fuera
bandolina.
0) »jG ca*OSW6
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MOTOR A GAS
uevo, completo, con sus gasógenos, de 20 caballos sistema 
ITT O, fabricante GASMOTORENFABRIK, COLONIA EHREM- 
ELO. procedente de Exposición. Disp^nibli: «Maquinaria?, casa 
’e’ Barquillo, 28, Mad.id.
u n m u H  i. ii u im
H ffiR R O L E R áS
Este ferruginoso es el único que encierra en 
su composición los elementos de los huesos y 
de la sangre: es sumamente eficaz contra la 
Anemia el Empobrecimiento d q Ja  Sangre, 
los Colaros pálidos. Flujos blancos é Irregu­
laridad de la mentruacióc, Se soporta siem­
pre bien, por lo que se receta con frecuencia á 
tas doncellas, recien casadas y niños delicados.
En PARIS, 8, Ruó Vhienas, 
y en todas las Farmacias
W im ©  d e  B a y i r #
P e p f o s ia  f o s f a t a d a
A todos los enfermos, los convaleciente* y  todos los débiles f 1 
!N 3 DE 8AYARD íes dará con sesguridad la FUERZA y la SALUD
Depósito esa toáss famada*.COLLIH y C.B, Psrís.
personas de temperamento berpético deben precisamente usar esta agua, si no quieren perjudi- 
ud, y lograrán tener la cabeza sana y limpia con sólo una aplicación cada oono días; y si á ! 
teñir el pelo, hágase lo que dice el prospecto que acompaña á la botella. ®
ta: principales perfumerías y droguerías de lapada y Portugal.
Perfumerías y Droguería de la Estrella, de José Peláez Bermúdez, calle Torrljos, 74 al 82, Málaga.
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NUEVO ESTANTE A PEDAL f
CON
FRICCIONES de BOLAS de ACERO
LA MEJORA MÁS ÚTIL QUE PODIA DESEARSE.
NO CABEN 











Mínimo esfuerzo en 
el trabajo.
EL JARABE Y LA PASTA DE
SAVIA de PINO MARITIMO
de LAGASSB








E n  t o d a s  l a s  F a r m a c i a s
A Equitativa dos Estados
EQUITATIVA DE LOS ESTADOS JÍI1DOS DEL BRASIL
S'iíiedaá atina de Segaros sebre 1:
ia mas impertíate ie la Misa del si
DIRECCION GENERAL PARA ESPAÑA 
B a rq u illo , 4  y  0 .—M adrid,
Seguro ordinario de vida, con prima vitalicia yberfeficíos acumu­
lados.=Seguro ordinario de vida, con prhúas temporales y benefi­
cios acumulados.=Seguro de vida dotal é obrar á los 10, 15 ó 20 
años, con beneficios acumulados.—Segur da vida y dotal, en con­
junto (sobre dos cabezas) con beneficios acumulados.—Dotes da 
niño*.
Segares ¿§ vida de ted&s (lases eso s©?te& semestral eí metilite
Con las pólizas sorteables, se puede á la vez que constituir m  
capital y garantir el porvenir de la familia, recibir en cada semes­
tre, en dinero, el importe total del a póliza, si esta resulta premia* 
“?®n los.sorteos que se veifican semesírdmente el 15 de Abril y 
el 15 de Octubre.
Subdirector General para Andalucía.=Excmo. Sr. D. L; V. SEM= 
PRUN.—AIamedalCarlos Haes 5 (junto el Banco España) Málaga.
Autorizada la publicación de, este anuncio por la Comisaria de 
Seg tros con fecha 5. de Octubre de 1909.
C U B IT O S . Gublt
Vinos finos do España
Especialidad en legítimos Valdepeñas Blanco y Tinto de pu­
reza garantizada.
M a n u e l  d e l  P in o  T e x e i ^ a
D espach o: C alle  d e  M á rm o les  n ú m ero  74
Cura segura y pronta de la anemia y la clorosis por elLi- 
or Laprade.—El mejor de los ferrug?¡ no ennegrece los 
dientes y no constipa.
Depósito en todas las farmacias.—¿ Tilín etc. París.
m,
Antonio Yisedo
---------- - MOLINA LABIO, 1 — — -
ELECTRICISTA
Esta acreditada cosa efectúa toda clase de instalaciones y repa 
raciones de luz eléctrica, do timbres y motores.
-  Cuenta además con un extenso y extraordinario surtido de apa 
ratos de alumbrado y calefacción eléctrica.
Posee verdaderas originalidades y preciosidades en objetos de 
cristalería de Bohemia, tales como tulipas, pantallas, piñas, glo­
bos, flecos y prismas y demás artículos de fanteaía en el ramo de 
electricidad.
Procede ¿ colocar lámparas desde la cantidad m seispesetas  en 
adelante.
Grandes existencias en toda clase de lámparas, sobresaliendo las 
especiales Tántalo, Woífram, Fulgura, Osram Philips, con las 
que se coneigue un 70 por 100 de economía en el consumo.
También, y en deseo de conceder toda clase de facilidades al 
dáhlicn. verifica instalaciones de timbres en alauller mensual.
Modista
Doña Amalia Carrascos Ri 
sos confecciona trajes de 
ñora á la medida, con proi 
lud y economía.
Calle de la Peña número 12.
s
LA SOLUCIÓN j
Calle de S. Vicente, 12 ;
T e lé fo n o  1457 
NULIDADES DE PRÉSTAMOS 
Gestión de toda clase dr 
asuntos en los ministerios y pai 
ticulares, cobro de créditos ai 
Estado y particulares, asunto! 
iudiciales, cumplimiento deex( 
hortos, certificado» de última 
voluntad y de penales, icZ de 
vida, apoderamiento de claiét 
pasivas, asuntos eclesiástico», 
compra y venta de fincas rüstl- j 
cas y urbanas. Hipotecas, Anun­
cios para todoa ios periódicos, 
marcas de fábrica, nombres re­
gistrados, patentes, y se facilita 
personal de todas clases.
MÓDICOS HONORARIOS
Para anuncios
En los periódicos 
con gran economía 
pídanse precios y tarifa* 
gratis i
l a p i b n s a
SOCIEDAD ANUNCIADORA
Calle del Carmen, 18,1,' 
H A B B I»
EL HEROE Y EL CESAR EL HÉROE Y EE CESAR
—Aunque debía pediros mucho más, vista la noble 
conducta que habéis usado con mis vasallos en Tolosa y 
en el Bearne, no hallo inconveniente en que conservéis 
esosos puntos hasta tai to que Silva muera, ó restableci­
do de su dolencia, esté en disposición de elegir el punto 
donde quiera partir.
—Me resta imponer una condición—añadió Mendoza, 
—tan indispensable como admisible, en mi concepto, por 
vuestra majestad.
—No seáis exigente, porque de lo contrario.,,
—Lejos de eso, ha de parecer muy justo á vuestra 
majestad lo único que me falta demandaros.
—Hablad.
—Es indispensable que yo vea el domingo de todas 
las semanas al duque del Imperio, que me entele del es­
tado de su salud y que siga á su lado el doctor R'ou- 
sel],
—¿De qué trataréis con el duque?
—De cofas que tengan relación con su persona,
—Son dos condiciones, pero las acepto, imponiéndoos 
á la vez otra no menos racional.
—Deseo escucharla,
—No ofreciéndome la seguridad conveniente el pueblo 
en que nos hallamos.dsberá ser trasladado el duque,en el 
momento en que esté en disposición de poderlo verificar, 
á la fortaleza más cercana de Agout.
— Su nombre.
—Sea la torre del Godo, situada en la costa del golfo 
de Lyon, entre Perpiñán y Narbona, y á poca más dis­
tancia de Tolosa que Agout. Todo será cuestión de que 
andéis cuatro d seis leguas más cada Vez que vayáis á 
visitarlo.
— ¿Tardará mucho?
— Lo ignoro; creo que subió á uno de los castillos, ó 
infiero que debe regresar pronto.
— Traedme vino y bizcochos.
— Vos, ó cualquiera otro; me es igual.
— Sois franco en sumo grado.
— Pido cuanto me hace falta, doy dé lo que tengo y, 
á fuer de hidalgo, concedo hospitalidad á todo el qo me 
la pide. Si vos desconocéis los deberes de un caballejo, s i  
no sabéis apreciar la honra que os acabo de hacer, i s de 
aquí, que harto os he sufrido ya.
— Tendréis el vino, los bizcochos y os lo servil o yo  
mismo, sin perjuicio de que luego...
— Eso se hace y  no se dice. Despachad.
El buen Mendoza, que no había comido nada en más 
de veinticuatro horas y  que llevaba trece de fatiga sen­
tía debilitarse su materia, optando por el sacrífit -o de 
pedir aquello á Vissó para rehacer sus decaídas fuarzas 
y  estar preparado á todo acontecimiento futuro.
El capitán llegó con la bandeja, y  el maestre bebió el 
vino, un vaso de agua, cogiendo varios bizcochos, que co­
mió paseando por la estancia, mientras Vissó retiraba el 
servicio. Luego entró éste, diciéndoie:
— Su majestad acaba de llegar. Os dejo, toda ves que 
no tardará en presentarse aquí.
Y desapareció, siendo reemplazado al poco tiempo por 
Francisco I, que saludó de nuevo á Mendoza, preguntán­
dole:
— ¿Habéis visto á Silva?
— Si, señor.
O H T B Q A
ñ base ñe gome digerida de paca, 
Prepsisáo regenerador g asimilable.
Muy útil para personas sanas ó enfermas, que necesitan 
tomar alimentos fácilmente digestibles y nutritivos con 
frecuencia ó á deshora (excursiones, viajes, sports, etc.)
Cada cemprímMo equivale á diez gramos de carne de vaca.
Caja cea 4 8  coRjpn^idos, 3 ,5 0  pasefas.
m\M rute m  és rnm 
ramada, m  a  l§ü, mm n
JtdBua y falca íakkadfa ca fsjaia i t  iu  r«féuu
PREMIADOS COTÍ MEDALLA DE ORO 





R e g i s t r o  c t o i !
Juzgado de Santo Domingo
Nacimientos: José García Podadera, María Ru­
bio Bermúdez,
Defunciones: Antonio Ruíz Vega, Josefa Este­
pa Gutiérrez,
G o s n e n f o r i o s
Recaudación obtenida en el día de la fecha por 
o* conceptos siguientes:




25 cerdos, peso 1.683 kilógramos; p«etaí
198 85.
23 pie'f s, 5,75 poietar.
Cobranza del Palo, 6,32 peseta* •
Total peso: 5 638.259 kilógramos.
Total de adeudo: 55.193
Aguas de Lanjarón
El agua de la Salud de Lanjarón conviene á°  
el que por su profesión lleva vida sedentar 
í*or falta de ejercicio no hace de un modo co p
to fn digestión, —Molina Lurfo 11. —
Hspets&áetulo®
- --------------- - iTEATRO CERVANTES: -Debut del gran R«- 
«"d el viernes 17 con su trabajo dfc ilusiü a ta á s is * ®
Estado deiaontrativo de las reses sacrificadas e„, 
día 13, su peso en canal y derecho de adeudo po; f 
todos ennoepíos: |
Pe'°  3m75° kiW1c™ predoB^¡i«aMe,p í w iOT»ief»¡.
50 lanar y cabrío, peso 41 í ,000 kilógramos; f.L~f:r̂ r cia’ 30 céntimo^ 
peseta* 15.41. - * .....  ... . r~
mon , .. .....___ ___
mo Solo por cinco funciones Maanltí
CINE IDEAL. =»f unción para hoy: 12 map1 
cas y cuatro gran (Sosos estrenos , .
Los démlngea y w.m "M,*hjee n
T ío. de EL POPULAR
Pégitw tareera'
SBF
E L  P Q P U L A n
Tarifa ir  cítalas personales t i Jlüílaga
y tases ele ctasiffcactén per ceut?¡bad$n, haberes y alquileres
















Especial 468 1.404 10.CXX) 6 más
q a 2.34 702 5.001 ó 9.999
2.a 17os50 526*501 3.001 & 5,000
3.a 117 351 2.501 á 3.000
4.a 6'8*5ij 175*50 2.001 ,á 2.500
5.a 46l80 140*50 1.501 á 2.000
6.a 35*10 105*50 1.001 á 1.500
7.a 23*40 70*20 501 á 1.000
8 a 1170 35*10 303 á 500
9.a 5^85 17*55 ' 25 *á 300
10.a P95 5*85 menos de 25
11.a 0*97 2*91 jornaleros y sir­
vientes.
























P L A E E M A  Y  L O P E Z
HORNO 14 (esquina Cisneros) MALAGA


























menos de 750 
jornalero y fa­
milia.
I Los mayores de 14 anos que no se hayan provisto de su cédula personal en el año ante­
rior de 1910, por no haberla obtenido Incurren en la multa del duplo del valor de ella, es de­
cir, que deben pagar en el periodo ejecutivo tres veces el importe que les hubiera corres­
pondido en el periodo voluntario. x
Así, el jornalero á quien se exige por su. cédula 0.97 peseta en el periodo voluntarlo, tie­
ne ahora que satisfacer por su cédula de 1910 tres veces 0.97 ó sea 2.91 pesetas; pero no 
cantidad alguna por apremio, embargo ni costas del expediente.
Téngase bien presente por el público. Los agentes del contratista no pueden cobrar á los 
Contribuyentes sino lo expresado. Otra suma, per cualquier concepto de apremió ó embargo 
que fuera, representaría una exacción ilegal y debe denunciarse á los tribunales.
DelBMiprnajero
14 Marzo 1911. 
P e  Cei&&f3lh@eiia&3 
Varias bandas de bandidos árabes impiden el 
tráfico comercial.
i Nutrida partida atacó á un convoy de 50 ca­
mellos, matando á los catorce conductores y 
' llévándose todos los rumiantes.
D© Lisboa
/ ;v COLISIONES
EnSetub&lJa guardia republicana que es­
coltaba un carro cargado de hojalata, vióse 
precisada á hacer fuego contra los huelguistas 
que pretendían impedir el paso.
Resultaron dos muertos y muchos heridos. 
También intervino la tropa, surgiendo una 
colisión entre el batallón de voluntarios y ios
NOMBRAMIENTO
junqueiro ha sido nombrado ministro de Por­
tugal en Suiza.
Muy pronto marchará á posesionarse.’
HUELGA
Se. han declarado en huelga ios obreros de 
ja Compañía Unión fabril, pidiendo el reintegro 




GAIZ DH CARLO S
El desequilibrio nervioso trae 
como consecuencia la irritabilidad 
de los centros nerviosos, cerebro 
y médula, produciendo Insomnio, 
debilidad g esera l y en muchos 
casos la
N E U R A S T E N IA
acompañada de pérdida de me» 
m orís, apatía , dem acración, fais= 
terísm e, inapetencia.
EL MEJOR TONICO para curar 
estas afecciones, es el Dinamógeno 
Sais de Carlos, que activa la nu­
trición de los sistemas muscular, 
¿seo f  nervioso, fortificándolos y 
equilibrando sus funciones, por 
lo que cura el
RA Q U ITISM O ,
recetándolo los médicos para todas 
las afecciones en que están indica­
dos el aceite de bacalao y las emul­
siones de éste con hipofosfitosy so­
bre los que tiene la ventaja de ser 
mejor de tomar, abrir el apetito, 
•no cansar al estómago; tonifica y 
nutre más, pudiéndose usar lo mis­
mo ést yerano que en invierno y lo 
to E *31 .lo® con verdadero
p l a c e r ,  á los .^ue transforma ¿i? pá­
lidos y anémicos, eü SÓiSfOgsdos 
y fuertes con solo £Í uso de dos 
frascos.
De venta en las principales farmacias 
dal m undo  y  Scrraeo, ¿3, AsABEíD 
Ss i'eaiito folleto á quien 1c pida.
Aceite linaza puro («la mezcla; gran alza)
» engrase parí', máquinas
* hígado bacalao, extra Inglés
» » a Rojo » »
Aguarrás lata de 16 kilos (gran alza)
Albayalde del país 1.a
» quince puro Inglés (el mejor para pintores) 
Antimonio metal, régifio 
Amoniaco rectificad»! blanquísimo 20° garant’do
* » 32° »
ni B » » 52í* para fábricas de" lusas
Blanco ae zinc garentído puro 
Barnizflatting «ínghru Clark», l;4gsllón
corriente
» fino «Gorritge» » »
» » superfino » » »
» » fino «Cosirad® » »
» » «Naylor» » »
» » claro «Háriaiut* » &
. » extrapálido * » »
» elástico superfino » » »
Bórax cristalizada,
Cera amarilla, pura en tablas 
Clorofila (verd j de ?as plantas) para grasas, lata de 
» ( » » » » ) » » » » 
í acre azus, rojo, verde y amarillo 
» blanco
Litarg rio puro en polvo 
Minio dei país puro.
» inglés garantizado puro 
Parafiap alemana punio de fución 58.°
Pelo jaba'í, siempre fresco (cinco onzas)
Extenso surtido en brochas, pinceles, pinturas, colones en 

































































Hijos áe Pedro Y alls.-M álaga
Escritorio: /Alameda Principal, numero 18. 
importadores de maderas del Norte de Europa. 
América y del país. „  . . . . . .
Fábrica -do aserrar mr» ie ras, calle Doctor ÜatBB 
(antee Cuarteles, 45)
L i n e a s  c te  « a p o c e s  c o r r e é *
Salida fija del puerto de Málaga
DENUNCIA
Las autoridades militares han procesado a! 
periódico integrísía La Tradición Navarra. 
por la publicación de un artículo relacionado 
con la incorporación de los reclutas.
ENTIERRO CIVIL
Ha sido enterrado civilmente el conocido re­
publicano Carlos Aliara, que había desempeña­
do importantes cargos de elección popular.
2S© Paüéei <lé-la Gomara
;■■■' MORO HERIDO 
Ha ingresado en el Hospital un moro que rd 
arrojar un cariucho de dinamita, resultó herido 
en el pecho y manos.
Una de éstas le fué amputada, y acuso pre­
cise hacer lo mismo con la otra.
Apenas operado, pidió de comer.
PASCUA
Ha empezado la pascua musulmana llamada 
de! Mtilud,




L a  © e i a s o r a
Los periodistas se han quejado á Canalejas 
de la extremada censura que se ejerció anoche 
con los telegramas y ̂ conferencias enviadas á 
los periódicos.
Canalejas prometió informarse, y evitar la 
repetición de tales prácticas, impropias de la 
política de estos tiempos,
Q á n a te j& s
Hablando Canalejas del discurso de Urzáiz. 
se muestra reservadísimo; solo dijo que Je  ha 
bía sorprendido cuando le avisaron los secreta 
rios del Congreso los tendenciosos ataques que 
dirigía el orador.
Opinaba que éste solo haría un discurso de. 
tono& templados, tratando de la cuestión finan­
ciera.
L a  ^ r g p i s t a  w se a á lá á i 
En el Museo Arqueológico han sido deposi­
tadas las arquetas de Zamora y Paíencla.
Las examinarán Osma y Tormo.
También tiene el Gobierno un recibo de 
52,000 pesetas, que cobró el cabildo de Za­
mora.
C©&ta©nf!&e*¡©@ d© i® Fr®issa
Toda la prensa se ocupa extensamente de la 
sesión celebrada ayer en el Congreso. _ Situados en las calles Sebastián Souvirón,
ic*L!™/a[ cial' Su?g0 á<r r®señfr'a’ S Moreno Carbonero y Sagastaios incidentes más importantes de modo super-í . , , .
ficial V r n n n « r n  Urzáiz Eu los almacenes de esta caes hay grandes 
dice- K . , tíi81mu;!ad08 aí? S  !  s  ¡ S  l \  saldo* en tejidos lanas p .ra  caballero y señora rnb  ^ !e.ríatlieute que precisa rectificar e l , con 5Q por cjento ¿g ventaja.
cauce vicioso de ía vida política española, j Surtiío completo para la temporada de verano 
Pero esa grande empresa no la realizaron nun- en céfiros, batistas, tejid- s novedad lana de se 
ca, ni los tristes, ni los iracundos. Corresponde ñora, crespones, vu¿los bordadas y telas caladas, 
la cbr-c á los amigos generosos que no atribu- í Sección especial de géneros de caballero en 
yen á los adversarios aquello en qué eiios mis- negro y cMor, di gergas vicuñas y estambres á 
5 - * 8 precios ventajosísimas
Driles algodón hilo para caballero y señora «n 
toda su escala.
Para comprar con una economía de íO por 
ciento ios mantones da crespón neg-o?, de de 29
pesetas.
Sección para Semana Santa, Tecas chantilly 
almagro.y blonda desde 4 peseras.
Artículos negros en crespones vuelas y arpares 
brochados en lana y seda desde lo más ecor.ó 
mico. „ , ,
Especialidad en géneros blancos. Qrasmo oro 
á 10 pesetas piezas de 20 metros,
SASTRERIA
Se confeccionan trajes da 40 pesetas en ade­
lante.
El vapor correo francés
E ü s ls* .
saldrá de este pueriq : gl tS ¿e Marzo, ai®!» 
siendo páspgaros y carga paralángsr, Meiülfi3 
Nemours, Orón, Marsella y carga con trasbordo 
para Job piertcs dei MediterráíisOf IsidlcHl/niBSi 
jspóñi AtiGrafía y Hueva Zelandia:
El vapor trasatlántico francés
Á f g é p f o
saldrá de este puerto el 2 da Abrí?, admitiendo 
pasegeros y ca-ga para Montevideo y Bjenoe- 
Aire
Sí vapor trasatlántico francés
l* r© i6féEi€se
saldrá tíe este puerto el 18 de Abril admitien­
do carga para Bahía.. Río de Janeiro, Santos, 
Montevideo y Buenos Aires y con ccnociraienío 
directo para Paranagua, Flodonapolís, Río'Gran­
de do Sul, Pelotas y Porto Alegra con trasbordo 
es Río de Janeiro, para la Asunción y VilSa-Con* 
capción, con trasbordo er¡» Montevideo, y perá Ro­
sario, los puertos tíe la ribera y las de i& Costa 
Argentina Sur y Ponte Arenas (Chile) xom tras­
bordo so Bueno* Alrest
Para informes dirigirse á su consignatario don 
Pedro 'Gómez Chaix, talle áe Josefa' .ligarte Bá- 
ffientos, 26,.Málaga. .
ElstiSíáiiSüoissl
La muerte del sultán Suciissi, en el combate 
entablado con las tropas francesas, atrae ja 
atención general sobre la historia curiosa de 
este jefe baguirmiano da uno de los países más 
ríeos del Africa centra!, el cual, después de lar­
gos años de aparente sumisión ha intentado, 
con energía, sacudir el yugo de Francia.
SuoüS8Í era hijo de Abu-Bakar, principe de 
la familia real de Bagsfirmi; su abuelo, Naim, 
fué uno de los más ricos mercaderes de escla­
vos, tarea en la que le sucedió Suoüssi, agre­
gando á ella el tráfico de armas y municiones; 
facilitando fusiles ál Rsn fce granjeó la confian­
za de este gran enemigo de los franceses y 
ayudado de las circunstancias pretendió fundar 
en el Dar Koti un verdadero imperio.
Durante bastante tiempo, Suciissi no fué 
más que un lugarteniente del Rali, con una de 
cuyas hijas casó á su primogénito Fadad Aiíah. 
Pero ei mercader de esclavos aspiraba al man 
do supremo, encontrando ocasión propicia para 
la realización de sus deseos con ía llegada á 
su país de la misión Crampel.
El explorador Auguot.o Ghevalier, en e! cur­
so de su misión en eí Africa Central (1902) 
permaneció muchos meses en el Koti, y gilí su­
po por boca de irrecusables testigos que Crarn- 
pel y sus compañeros habían sido asesinados1 
por los soldados del lugarteniente del Rabah 
y no por el Rabafi mismo, como se dijo enton­
ces equivoca ásmente.
Después del asesinato de Crampel y ms ti­
radores', equipó un pequeño 'ejército
con el botín arrebata lo y, haciendo valer su 
derecho^ qtte era el derecho de! más fuerte, 
pudo Siioüssi construir ,e un imperio en el país, 
que explotaba, para aumentar íá expansión de, 
su comercio de esclavos.
Instalóse luego en el NIDele, en donde se 
fortificó, y entoces fué cuando Geíi!, en 1898, 
le envió unos emisarios que ajustaron con éí 
una §nt§nte cor diale.
El sultán prometía no oponerse á !□ expqn- 
són de Francia, someterse á la autoridad de 
esta nación y pagar un tributo.además de acep­
tar la instalación en N‘DeIe de un resdente 
francés. En cambio, Gentil le hizo fin regalo de 
400 fusiles de tiro rápido y más tarde, a! si­
guiente año, Breunot le regaló una pieza de ar­
tillería.
E! primer residente francés en N'Dele íué t! 
capitán Jufljepe, Qraejas al convenio que más 
arriba consignamos, los europeos pudieron 
acudir al Dar Koti y realizar sus operaciones 
comerciales, sin que nadie les molestase. Stio- 
üssi, en tanto iba pidiendo fusiles y más fusiles 
que los franceses le entregaban, hasta que con 
eílo3 pudó equipar un ejército de 2.000 hom­
bre?, con el que esperaba poder expulsar al
ejército francés.
Ahora, al ser conocidos los proyectos de 
Suoüssi, el gobernodor del Congo envió á N'- 
Dele una compañía de tiradores, la cual des­
pués de resuelto el asunto de Drijete quedó re­
ducida á cien hombres;el sultán creyó llegado el 
momento de llevar á la práctica siis planes, y 
ha establado esta batalla en ía que él, tres de 
sus hijos y numerosos jefes de sus ejército han 
encontrado la muerte.
_ Suoüssi tenia cincuenta y seis ó cincuenta y 
siete años, alto, robusto y muy vigoroso -  un 
escritor,de Chevalier,al ocuparse de él dicerera 
de un aspecto simpático y de fisonomía atra­
yente. Su religión con tedas cuyas prescripcio­
nes cumplía, era la musulmana y así todos ios 
días acudía á la mezquita de N'Dele; presi­
día después el Consejó de ministros, todos ne­
gros ó de origen negro como él, y luego reali­
zaba su cuotidiana visita ai harem, en el que 
tenía sesenta mujeres.
A pesar de la ocupaciones que le proporcio­
naban los negocios del Imperio, Suoüssi conti­
nuaba vendiendo esclavos. "Su mal querencia 
con los franceses procede de las dificultades 
que éstos le ponían para que continuara con el 
tráfico de carne negra.
PASTILLAS BQNALD
Cloro is©§,i©®séd!i©@ii co n  cooaiiáa
De eficacia comprobada con loe señores médicos, para combatir las enfermedades de 
la boca y de ía garganta, tos, ronquera, dolor, inflamaciones, picor, sílas ulceraciones, 
sequedad, granulaciones?, afonía producida por causas periféricas, fetidez del aliento, 
etc, Las pastillas B0NACD, premiadas en varias exposiciones científicas, tienen el pri­
vilegio de que sus fórmulas fueron las primeras que ae conocieron de su dase en ¿«pa­
ña y en el extranjero.
E líx ir  aM ifea e lla r  B l n a l dÁcaaftea vlriífs
PoUglicerofosfata BONALO — Medica 
mentó antíneu asténico .y antidiabéfico. To­
nifica y nutre Sos sistemas ósera muscular y 
nervioso, y lleva á la s angre elementos pa­
ra enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acantheagranulada, 5 pesetas 
Frasco dei vino de Asanthea 5 pesetas.





Combate las enfermedades de! pecho. 
Tuberculosis incipiente catarros bronco» 
neumónicos, íáringo-fsringeos, infecciones 
gripales, palúdicas, etc., etc.
Freeio de! frase©, 5 pesetas 
del autor, SÉilSI®* «t©..As?e© (antes Gorg©-
fsmásemaiesmwsmmsŝ
C a n c i o n e r o  O ó m i c o
i i
Yo creo que ha obrado bien 
ía justicia, deteniendo 
á Juan Rueda, ese salvaje 
qué consumó el atropello, 
en un ser que él engendrar^.
Quizás por ella, supieron 
10s agentes que quería 
reincidir ej Incesto 
éóri sii cliicá niss pequeña, 
dando razón al proverbio 
vulgarísimo, qué dice;
«Quien hace incestoó„ hace ciento.» 
Pero, cfortunad.unente, 
no ha pasado del intento 
y ahora purgaré en ía cárcel 
su proceder canoHcsco.
Pregunto á don Aníolín, 
enemigo del incendio 
de aquellos pobres que tienen 
su casa en los cementerios:
¿quiere usted que, así, vivito 
tostemos á este carnelloB
Joaquín Valverde ha estrenado 
en Bruselas una obra, 
donde se observa, de sobra, 
que la España ha falseado.
el© te jid o s
— DE -
mos incurrieron.
El Liberal ensalza la figura de Urzáiz, que 
se ha quedado solo por no hallar entre libera­
les y conservadores campo donde respirar.
Ese hombre, monárquico de siempre, que ha­
bla al rey como los monáquicos de la víspera 
np le hablaron nunca, es el más respetado y 
oido por la España neutra.
odaSson
En el barato celia Nueva 58, frente al estanco, 
realizan aqfeeriores cortes de trajes de cabaüe 
ros, retas dfpalS's de señora y otra infinidad de 
aríicu os á precios desconocidos.
EL HER@E Y EL CESAR
—Muy grave está, peligra efectivamente su exis­
tencia; mas no be perdido la esperanza de savarlo.
Las lágrimas volvieron á agolparse al rostro de nues­
tro guerrero.
^-¿Quá decís, señor?—le preguntó, estrechando. con 
efusión una de sus manos.—Hablad, por Dios.
--Repito, señor maestre, que soltéis mi üiestra y no 
seáis imprudente,
—Os sobra razón, ;pero amo tanto al duque!... Con­
tinuad, monsieur Rousell; vos sois el inteligente, el sabio; 
yo ol profano, el ignorante; arrancadme la duda que' se 
apoáe.ró de mi corazón, y disponed luego hasta de mi'vi­
da. Vuestro rey lo manda; y si comprendiérais lo crítico 
de la situación en que se halla la Francia,.,.
—Basta; todo lo adivino; sé tanto como vos, y pre­
veo quizá mucho más. Ei duque del Imperio recibió dos 
balazos en la espalda y uno en la cabeza; y como si esto 
fuera poco, le dieron una puñalada entre las costillas 
cuarta y quinta, que felizmente no profundizó lo necesa­
rio á dejarlo muerto instantáneamente, pero sí bastó pa­
ra producirle más daño que los tiros. Perdió la mitad de 
la sangre, y yo dos horas en el tiempo que medió desde 
que fué herido hasta que me lo entregaron, y ambas 
causas han aumentado su grave dolencia. Le lie extraído 
las balas y algunos pedazos de armadura que se introdu­
jeron con aquéllas; estudié concienzudamente el mal,apli­
cándole, en consecuencia, remedios eficaces, heroicos. 
Hecha la primer cura, y  fijados los apósitos, se presentó 
la ardiente fiebre que parece devorarlo, y que es induda­
blemente el primer síntoma satisfactorio que yo veo; tie­
ne herido un pulmón, sus carnes están destrozadas y su 
estado es fatal; pero, Dios mediante, lo salvaré. Larga
fi® Irisa  ie casas f¡ hierre sí huesaEste es el cargo de empeño, 
entre varios que se indican 
por aquellos que critican 
al músico madrileño.
Pero si un éxito fué 
clamoroso, ya se vé, 
aunque hubo de falsear 
que iba buscando parné.
Y si lo llega á lograr,
¿no es asó, al cabo, lo qué 
se trata de demostrar?
En muchos pueblos triunfó 
la masa republicana, 
que toda su vida odió 
á la plebe cortesana.
Con sus votos ha logrado 
llevar á esos organismos, 
que, hasta hoy, han albergado 
á íodo3 los caciquismos, 
á unos hombres que serán, 
contra loáoslos reveses, 
un á modo de guardián 
de tan altos intereses.
Ahora nuestra población, 
conocerá qué tenía 
en esta Diputación 
cen los de la monarquía.
Y con esa convicción 
tendrán sobrados motivos 
para encontrar la razón 
de que hallen aplicación 
varios calificativos 
de poca... circulación.
¡E! colmo, lector! Se dice 
que una joven distinguida 
al conocer cómo todos 
sus parientes se oponían 
á que vistiera la falJa- 
paníalón, enloquecida, 
ó un si es no es obsesa 
por mostrarla, por lucirla, 
allí, donde sus hechuras 
hechiceras y divinas 
eran de íoda3 las gentes 
obligada comidilla, 
salió sola de paseo 
y al paso ele un mercancías 
Se arrojó resueltamente 
en eí centró de !u vio.
I ! í I . , ...........................
Así pensaba ella hacerlo,
¡pero siempre la familia!
También esta vez se opuso, 
igual que á verle vestida 
con .la faídá-ptfcitalóh, 
á que la hiciera tortilla 
un tren, que pasó tranquilo 
por ei lado de la chica 
sin hacerla, por su paría 
ni la más leve caricia.
La familia que conoce 
el carácter tíe la niña, 
para evitar un mal rato, 
pues la tiene recluida 
en un cqgrto en que no hay 
más que prendas masculinas, 
á ver si así se convence 
de que molestan las trinchas 
y deja los histerismos 
ó desecha su mam'4,
PEPETIN.
Depósito: Compañía 7 (frente al Santo Cristo). 
; Ventu y al contado y á plazos, 20 por ÍG0 más 
b im u  i«e en parte alguna.
visitando«sta casa os convencereis que es ía 
que máü t «rato VéMpi
Cargas • ara 'criados oray fuertes desde ISptas»' 
S^IÍS£3@Éíi3l 1  
(Fíente al Santo Cristo)
ESTACIÓN DE INVIERNO
Gran colección «le lana» para vestios de. seño* 
ra!t_ creí País y Extrauje o.
Elegante» abrigos para sedeas de los prtod- 
palea modistos de Paría; bous de piel v ahixivá.
Pañería, «uran novedad en teda suessaia.
Attomma» én piezas y tapete tíe Mocaría y 
fércíopelo en iodos tamaños.
Sxtenao surtido en artículos bisaba.
Nuevo corsé Tubo Directorio
Seaaajlffieüte se recibes la» aguas de estos raa- 
ssátiále» en su depósito Molina tarto  11, .bajo- 
vendlérídoee á 40 céntimos be tslla de un litro.
Propiedades especiales deí Agna de !a Salad
Depótóíc: NíóHue Lacio 11, bajo.
Es la 8je;«r agua de mesa, por so limpidez V'sa* 
bor 'Agradable.
Ea inapreciable para los convalecieniet, por
¿af estÍRiifiailte.
Eku« preservativo eficaz para ebferinedaQes
mfscciosa».
Mezclsde coa' vino, ss ¡m poderoso tón %.e re» 
•.-.opRtltttyeRt©.
Cx:ra iar enfertned& f̂eg del esfdtmigc ’ proilucí» 
tas por abuso de! tabaco.
S» el caoior-aíixiHar'pam las dluesilone* difícl»íe*.
ií5siie’v«pú6 aretiiHa» y piedra, que producen si 
fttí áé ori^s.
Osándola ©cuó d£a» i  pasto, desaparece la tete»
Hv.tieEs-,rival contra la neurastenia,
46 céMiinos botella de un litro ¿ o  casco
í# p m m m m iTr0Á  
Depurativo por excel^eia 1
jCS i > •tóJS
J¡ pa r a  
Oj  LOS
, . ...... .....
m"
ym ik^yp ^R m iW Q ñ
’iVifenne, PARIS.
EL HEROE Y EL CESAR ‘¿69
es la cura, el mal me quitará muchas hofeas de sueño, la 
Francia volverá á teae? aa enemigo poderoso; mas si me 
dejan perenne á la cabecera de ese lecho, el triunfe coro­
nará mi obra.
-—Yo os respondo—le dijo Mendoza con entesiasmo — 
que nadie se atreverá á separaros de ese sitio, ó antes de 
cuatro días perecerán todos cuantos existen hoy en 
Agoufc, no dejando de este pueblo otra cosa que el nom* 
bre.
—¿Quién sois, caballero?
—Un jefe español, amigo film o del héroe, represen­
tante del ejército sitiador.
—¿Estamos cercados?
—Sí, y no es posible que salga nadie de esta plaza.
—Perdonad; encerrado aquí, ignoraba eso.
—Somos dueñas de todo el Bearne, doctor; de Tolos», 
tíe cien puemos mas; tenemos estrechado este fuerte, que 
no podrá resistir más de veinticuatro horas, y en la fron­
tera aguardan cincuenta mil hombres que atravesarán 
los Pirineos en e* momento que se es llame, Pue3 bien, 
Rous-dl, todos los prisioneros que pasan de veinticinco 
mi', la guarnición y habitantes de Agout, los moradores 
áe Tolosa, el Bearne,cuantos franceses hallemos desde los 
Pirineas, nasta el Rhin, desde los Alpes hasta la costa 
uel Océano, tcuos, aósolutamento todos, morirán si el 
duque del Imperio no se salva. El ejército español, sin 
excepción alguna, lo ama mis que á un padre, lo respeta 
coma al emperador, y ha jurado no dejar las am os has­
ta perecer ó da^Ln de vuestros conciudadanos. La hora 
do las nueve de esta' noche, si yo no me presento, ó mi 
voz, les dirán: «Matad sin compasión, ó deponed las 
mas, que vuestro héroe vive y la Francia responde de
... «.na.,,
u g t n q
Una arroba de 16 litros Valdepeña Blanco pts. 6‘59 « Pedro Xirnen *> * * * 8
« „ , . ,¡0k » Seco de ¡os Montes s> » * * 7
W  * * 8 s * # * 3 20 » Lágrima Cristi * 5 » * 12
4 i » > » 1*65 » Guinda * * * * 12
„ ni,n » Moscatel Viejo * » *■ » 12
un * 5 * > 0 40 j  ¿ 0jor Añejo s » * » 8
Una botella de 3{4 » í  í  * C'30 » Seco Añejo * * » » 10
Vinagre de Yema 9 » * * 3
Pov> p artid as  p rec io s  comregscicsesies
No olvidar las señas: San Juan de Dios 23 y calle Alamos n.° lj esquina á la calle de Marlblanca
c u a r ta e e  r a P u z A K M iérco les  15 d e  Marmo de 191
Bolsa de Madrid
Cotlzscséra ©facial del día  
il d© F eb re ro  d© B9I8
FONDOS PUBLICOS





Serie F 50.000 pesetas...........
» E 25.000 » ......
» D 12 500 » ......
» C 5.000 » ........
» B 2.500 » ......
» A 500 » .....
» Q y H  100 y 200........
En diferentes series...........
4 0¡0 AMORTIZADLE
Serie E 25 000 pesetas..:...
» D 12 ®D0 » ......
» C 5.000- » .....
» B 2.500 » .....
& A 500 » .....
En diferentes series..........
5 C|0 ÁMORTIZa-LLE
Sene F 50 000 pe- otas.......
* E ’Z5 000 » .....
» D 12 500 » .....
» C 5:000 » ' .......
» B 2 500 » ........

















Acciones ferrocarril del Norte





» A'iadriíeña de Elec­
tricidad...............
» de Electricidad del
Mediodía.............
Compañía Eléctrica Madrile­
ña de Tracción...... ..........
Idem Ídem 5 0¡0............. .....
AYUNTAMIENTO DE MADRID
Obligaciones de 250 pesetas 
Idem de Erlanger y Compañía
Idem por resultas.................
ídem por expropiaciones inte
r io r .....................................
Idem idem en el ensanche.....
Deuda de Conversión y Obras 
Municipales al 4 1[2 por 100
OTROS VALORES
Arrendatario de Tabacos........
Unión Español Explosivos... 
Cédulas Hipootcarias 4 0¡0 
Altos Hornos de Vizcaya.,,. 
Construcciones Metálicas.
Unión Resinera Española....
Unión Alcoholera Española 
5 Ojo......................... ............
M Duro Feiguera, acciones... 
Compañía Peninsular de Te
iéfonos...............................
Papelera Española, acciones 
Cédulas del Canal de Isabel II 
Diputación provincial Madrid
CAMBja?.S
París. A la vista, por u¡C...  - ■
Londres, Lib. esterlina. Pías.
Dia 10 Dia 11
84 45 84 32
84 25 00 00
84 20 84 30
84 40 84 35
85 C0 84 80
87 00 87 05
87 10 87 15
87 10 87 15
87 10 87 20
87 05 87 20
92 90 00 00
92-25 00 00
92 90 92 95
00 00 00 03
92 90 95 00
00 00 93 00
000 i 0 101 50
101 40 101 50
101 45 101 50
101 45 101 60
101 45 101 60
101 45 101 65
000 00 101 55
449 00 447 00
263 00 000 00
000 00 000 00
to o  0 0 000 00
102 00 000 00
488 00 488 00
000 00 000 00
515 00 514 00
000 00 00 00
50 50 00 00
14 50 00 00
00 00 82 00
90 90 91 50
95 40 95 10
00 00 00 00
00 00 oo eo
00 00
00 00 00 00
00 00 00 00 
00 00
00 00 00 00
» 00 00
84 00 00 00
00 00 o o r o
00 00 00 co
93 00 00 00
323 50 323 00
000 00 207 00
000 00 000 00
290 00 000 00
00 00 00 00
00 00 00 00
104 00 000 00
16 00 00 00
» »
c o o o 00 00
000 00 00 00
000 00 00 60
108 50 108 30
27 40 27 47
! --««84
Komis í tneáíáa para cal­
za? coa (U pe la  y qnc m 
lastime el calzado. lo i l i  
práctico y cettfenfe0te para 
(Vitar ios caitos, juanetes y 
otros padecimientos de los
£a Gaceta del día 13
S u m a r i o
pies.
Ea esta fábrica, movida por electrici­
dad con todos los adelantos mecánicos 
conocidos, encuentran los compradores 
al por mayor un gran surtido en hormas 
de inmejorable construcción en blanco y 
chapadas á precios reducidos; envíos á 
cualquier punto de España ó del extran­
jero.
Despacho de Vinos de Valdepeñas Blanco y Tinto
Vinos Finos de Málaga criados en su Bodega, calle Capuchinos n.° 15 
©asa faradada en el ®ñss
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dios n.° 26, expende le s 
vinos á los siguientes precios:
Vinos de Vadepeña Tinto
Una arroba de 16 litros de Vino Tinto leg ítim o .................................. Pesetas 6 50
¡|2 5 *■ 8 3 $ * » 9 . . . . .  n 3‘25
i?4 «. s 4 » s * » * . s . . , s- 1 c05
Un * » * » » 0*40
Una betr’ a-de3{4 » * * » * • • • • • 9 0‘S0
Vinos del país
Vino Blanco Dulce los 16 litrosVino? Valdepeña Blanco 
0
Il2 » * 8 * » - » » 3‘25
> » * U65
Un » ? 9 * 0*40










Sucesores de Lino del Campo
Ultramarinos y  Coloniales
la irisa,, Pula úel ir  9, “la Palia Real” Lirias I
Loca4 tnoutado expr< fe o para la venta al detall de vinos y licores. Calle Martínez da la Vega, 
inaugurado recientemente é instalado con cc-afort y lujo. Bebidas selectas de tedss clases y vinos
de las mejcues marcas.
Desde las tres de la tarde se sirven variados Sanwlch de jamón, queso, anchoas, pate de fofgrás, 
etc., hlzco hos c n rr,e melada inglesa y champagne á la copa-
Biblioteca lUWersal
ü li
MogUmós á los siiscriptoves de 
fuera  de Málaga que observen 
faltas en el recibo de nuestro 
periódico, se sirvan enviar la 
queja á la Administración de 
MJj JP0JPUJCAM para que poda­
mos trasm itirla al señor Admi­
nistrador principal de correos 
de la provincia.
Nueva suscripción desde l.° de Enero de 1911. 
-Prospecto.—Por una peseta semanal, recibirá 
el suscriptor durante el año: l.°.-C inco tomos 
lujosamente encuadernados, correspondientes á 
la Biblioteca Universal Ilustrada que son: To­
más Alv a Edison, vida íntima del gran inventor; 
Obras escogidas, de Gaspar Núñez de Arce; 
La Eneida, de Virgilio; Napoleón I, dos tomos. 
2.°. Un número semanal de 16 páginas del perió­
dico La ilustración Artística, notab'e revista de 
literatura, artes, ciencias y actualidades. 3 0 Un 
número auincenal de El salón de la Moda perió­
dico indispensable á las familias.
Todo por m i  pásela semanal que abonará el 
suscriptor ql recibir el numero de La Ilustra­
ción Artística, siéndole después entregadas pe­
riódicamente durante e! año, las obras indicadas. 
n 'ralda, gran revista de dibujos para bor-L*»-, - mne oí niPQ, j- — -ét i mos al mes. dados; treinta c&..idos; treínLatv... -orripciones en Málaga:
Centro general de n Pa & io
Juan González Pérez Hinestrosa i e- ue a a i¿ 
mañana y 4 á 6 tarde.
Censo electoral, todos los individuos que no 
se haden inscriptos en las listas del expresado 
Censo, deben presentarse hasta el día l.°  de 
Abril próximo en la oficina de Estadística de 
esta provincia, acompañando certificación del 
señor Juez municipal correspondiente, justifica­
tiva de haber cumplido 25 años de edad ó de 
que los cumplirán antes del 6 de Mayo de este 
año y además otra certificación del Alcalde del 
respectivo Ayuntamiento de copiar en el mu­
nicipio dos ó más años de residencia: y cuando 
se trate de individuos que no figuran en el pa­
drón municipal además del antedicho certifica-
PRESIDENCIA,—Real decreto declarando con­
decoración oficial la medalla conmemorativa del 
Centenario del sitio de Ciudad Rodrigo en la gue­
rra de la independencia.
INSTRUCCION PUBLICA.—Real orden dis­
poniendo que las de 7 de Febrero último, por vir­
tud de las que fueron nombrados auxiliares inte­
rinos del quinto y sexto grupo de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Santiago, D. Sa- 
iustiano Martínez Gómez y D. Alejandro Rodrí­
guez Cadarso, se entiendan rectificadas en el sen­
tido de que el Sr. Martínez Gómez estará afecto 
al sexto grupo y el Sr. Rodríguez Cadarso al 
quinto. .
Otra disponiendo se anuncie la provisión de la 
cátedra de Parasitología y Patología tropical de | 
la Facultad de Medicina de la Universidad Cen­
tral.
Otra nombrando el Tribunal para juzgar las 
oposiciones á la cátedra de Parasitología y Pato 
logia tropical de la Facultad de Medicina de la 
Universidad Central.
FOMENTO.-Real orden aprobando el conta­
dor para agUc. del tipo velocidad T: E.
ADMINISTRACION CENTRAL. -  Hacienda 
—Dirección general de la Deuda y Clases Pasi­
vas.—Disponiendo que los individuos de Clases 
Pasivas pasen la revista anual en esta Dirección 
general durante el mes de Abril próximo.
Fomento.—Dirección general de Obras publi­
cas.—Personal. — Disponiendo que los torreros 
terceros de faros D Juan Miserats y Planas y don 
Angel Brandarís de la Cuesta presten sus servi­
cios, como suplentes, en la jefatura de Obras pú 
blicas de Canarias,
Idem id. id. D. Rogelio Tinant Martín preste sus 
servicios en el Faro de Arinaga (Canarias).
Puertos.—Aprobando el replanteo previo del 
proyecto de obras de mejora del puer.o de Ribei- 
ra (Co?uña).
Aguas.—Concediendo áD. Juan Urrutia la uni­
ficación de los dos aprovechamientos del río Se- 
gre, concedidos anteriormen'e en Coll de Nargó 
y Pemarola y la ampliación de caudal que solicita, 
con sujeción á las condiciones que se indican.
Concediendo autorización á U. Manuel Padrón 
para practicar obras de alumbramiento de aguas 
subálveas en los cauces de los barrancos de Las 
Garzas y de Guía (Canarias).
Comisaría general de Seguros.—Aprobando la 
convocatoria y orden del -día para la Junta genera' 
extraordinaria que ha de celebrar la Sociedad de 
Seguros «La Previsión de Aragón».
Hacienda.—Junta clasificadora de las Obliga­
ciones procedentes de Ultramar.—Relación núme­
ro 223 de créditos por Obligaciones procedentes 
de Ultramar.
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Primeras materias para abonos.-Fórmidas especiales para toda clase de cultivos
DEPOSITO EN MALAGA: CUARTELES 23
Dirección: Granada, Albóndiga náms. 11 r  13*
Amerika
Vapores correos alem anes
Línea regular mensual ie vapores rápidos para Cuba y México 
Salidas fijas de Málaga los día* 29 de cada mes para Habana, Veracrtu, 
co, Puesto México (Coatzacoalcos) y Progreso, directamente y sin trasbordo. , ^
El magnífico vapor correo L a P la ta
de 5,000 toneladas; su Capitán M. Hoff. Saldrá de Málaga el k‘9 de Marzo 19H, admite carónnova «o/ «nrrm \Ua \TatVCre* 31** Pror.tpfíl. 'T'-.t o*
La liquidación de
la deuda municipal
E d ic to
Habiendo acordado el Excmo. Ayuntamiento 
de mi presidencia resolver en el más breve 
plazo posible el importante problema del arre­
glo definitivo de su deuda, para la total sol­
vencia de la misma en ia forma y tiempo que 
oportunamente se determine, precisa realizar 
algunos actos preliminares, tales como recti­
ficación de las liquidaciones parciales y recono­
cimiento y exclusión de créditos de la actual
do de edad, bastará que el respectivp Alcalde— - i__ i • _     _ i «• i* i  . ti i ~ 1
l\ (cuso (le c h a l
Es de sumo interés ia siguiente circular que 
publica en el Boletín Oficial de ayer ¡a Sec­
ción provincial de Estadística:
«Habiéndose dado principio á los trabajos 
preparatorios para ía próxima rectificación del
certifique bajo su responsabilidad que iieva'dos 
ó ajjos de residencia en el municipio, ó en 
su defecto que el Juez municipal certifique que 
ante su autoridad doá vecinos del mismo térmi­
no han declarado bajo diligencia firmada por las 
mismos que el interesado cuenta dos ó más 
años de residencia, aunque no figure en el pa­
drón municipal.
Los que no hubiesér. pedido su inclusión en 
el Censo en la oficina de Estadística hasta la 
fecha indicada de l.° de Abril, queden presen­
tar ia oportuna reclamación ante la Junta mu- 
cipal del Censo electoral desde el 25 del men­
cionado Abril a! 5 de Mayo inmeniato, ambos 
inclusive, en que estará# expuestas al piVoligo 
las listas de inclusiones y exclusiones.
Málaga l l  de Marzo de T9ll,—El Jefe de 
Estadística, Manuel Star la.»
cuenta de Resultas, á cuyo efecto se abre un 
plazo de tres meses para los habitantes de este 
término municipal y de seis meses para los 
ausentes del mismo, durante cuyo plazo, que 
empezará á correr y contarse desde el siguien­
te día al de la publicación de este edicto en 
la Gaceta de Madrid, pueden lps que ostenten 
créditos contra esta Éxcma. Corporación, com­
parecer en la Contaduría municipal, Sección 
de liquidación de la deuda, por sí ó debidamen­
te representados, todos los días bolles de una 
á cuatro de la tarde, al objeto de exhibir los 
títulos ó documentos en que funden su derecho, 
para en su vista resolver lo procedente.
Los que así no lo hicieren se entenderá que 
renuncian á I03 beneficios que puedan resultar 
del arregio y amortización de la deuda.
Málaga 31 Enero de I9 ll. — El alcalde, 
Ricardo Alteré
para ios expresados puertos, así como Vía Verac ua; para Frontera, San Juan Bautista de Tabasc 
<v' ian, Campeche, Laguna, Minatitlan, Nautia, Teloiutla y Vía Puerto-México (CoatsacoalcoüV 
ias Islas Haway, British, Colombia y todos ios puertos de! Norte, Centro y Sud del Pacífico en 
linacion con e! Ferrocarril Nacional de Tehaantepec.
¡jara
comb
Informarán en Málaga los Consignatarios Síes. Viuda de Vicente Baquera y C.», Cortina doi 
Muelle, 21 al 25. ue|
—Adiós. Hasta la vista.
DESCONFIARSE 
DE LAS FALSIFICACIONES É IMITACIONES
Exigir la
Firma :
taíensivo j  de usa Fars atetóla 
C U R A C S O m  
RADICAL 
y  RÁPIDA
(gjp Copaiba — ni Inyecciones)
is los Flujos M  A PoFsisísiiSes
Cada ¡lava el
cápsula do stséa Modelo nombre: MIDY
En todas las Farmacias
J U N T E S  Y i f E T ^ Á S
El usurero
Con eí empleo del Linimento antirrenmátteo 
Robles al ácido salle Hice se curan todas las afec­
ciones reumáticas y gotosas localizadas, agudas 
ó crónicas, desapareciendo los dolores i  las pri­
meras fricciones, cómo asimismo las neuralgias, 
por aer un calmante poderoso para toda clase de 
dolores. De venta en la farmacia de P. dei Río 
sucesor de González Margf) Compañía 22 y prín 
clpsla* farmacias.
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él», Esto os lo afirma el que jamás mintió, el que ha na­
cido y morirá caballero.
—Lo creo, y os ruego que partáis inmediatamente. 
Id con Dios, maestre; un minuto de retraso podría pren­
der de nuevo la tea, y ahora serían horribles las conse­
cuencias. Marchad, que yo influiré en el ánimo de su ma­
jestad  para que me deje salvar al duque, y, ea último 
caso, defenderé su vida con la mía, os lo juro.
—Gracias, me devolvéis más que la vida, una felici­
dad que creí perdida. Estrechad mi mano, doctor, tened­
me por vuestro amigo, y que Dios premie el propósito y 
noble intención que demostráis.
—La acepto; pero os ruego que partáis al instante.
Mendoza se arrodilló otra vez á los pies de la cama, 
besó nuevamente la mano del generalísimo, y se despidió 
de Rousell, coa mirada tierna y afectuosa, haciendo una 
reverencia á su ayudante y otra al oficial que vigilaba al 
duque. A Vissó le dijo:
—Salgamos, capitán.
—Dejadme que os vende los ojos.
—No lo consentiré,por inútil.
Y siguió adelante hasta que el otro se incorporó ccn 
éhy le dijo:
—A la izquierda, por esa escalera. ¿A qué tanta pri>
sa, maestre?
—Son más de las ocho de la noche, y á las nueve 
principiará el bombardeo contra Agout si yo no lo impido 
con mi presencia.
—Ahora lo compreado; pero os advierto que tengo 
las piernas más cortas que vos y no m8 es fácil seguir 
ese paso. Torced á la derecha, entrad ahí, y esperad el 
regreso de su majestad.
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maldad que oculta la d8 Vissó y las de otros que no están 
muy distantes.
Oyendo pronunciar su apellido el capitán y, no com­
prendiendo lo demás que expresaban, se arcercó á ellos, 
diciéndoles:
—Hablad en francés, que estoy yo aquí con crden de 
averiguar cuanto pase entre vosotros.
Mendoza le contestó con una mirada llena de despre­
cia. El doctor le dijo:
—Vissó, sólo á su majestad debo dar cuenta de mis 
acciones. Ea esta habitación mando yo, y dispongo que 
os separéis á un lado, concretándoos á oír, ver y callar. 
La oficiosidad sienta mal en todo el mundo y es impropia 
de un vasallo leal.
El capitán dudó de nuevo, porque su escasa inteligen­
cia no le permitía otra cosa, concluyendo por obedecerle. 
Rousell añadió,
—Señor maestre, contestad á mi pregunta en español, 
francés, latín ó italiano, puesto que los cuatro idiomas 
poseo, y me es igual que nos entendamos en cualquiera 
de ellos.
—A mí también; pero sea en el primero, toda vez 
que no le gusta á ese miserable.
—Sed cauto y prudente, yo os lo ruego.
—Lo haré; que vuestro acento me agrada, y esa fren­
te ancha y despejada me inspira respeto y simpatia.
—Gracias. Contestad á mi pregunta.
—Me fundo, para creer que el generalísimo morirá, 
en lo que leo en su rostro; mirad cómo estallan las órbi­
tas; ved lo que dice su semblante, y si ese no es el sello 
de la muerte, convenid conmigo ea que se le parece mu­
cho.
tomo IV Q0
—Habéis de saber—dijo Leonaíd—que du­
rante mi existencia, muy honrosa, por otra 
parte, he sido víctima varias veces de una 
dolencia especial y periódica, 'llamada vulgar­
mente falta de dinero.
Siempre preferí, para curada, acudir á'los 
procedimientos quirúrgicos, y para ello recu 
rría á esos cirujanos serios y distinguidos qué 
son denominados usureros. Ellos me curaban 
en el acto, aunque no por mucho tiempo, todo 
hay que decirlo. Pero ¿qué médico puede 
curar radicalmente la falta de dinero?... Nin­
guno.
Un día—15 de Octubre— decidí recurrir, 
por milésima vez en mi vida, si mi memoria 
no me engaña, á un usurero, para que se sir­
viera aliviarme,
Este especialista parecíase á todos los de 
su especie. Gordo y pequeño, su sota barba 
parecia hinchada como la cartera da un archi­
millonario. Era un hambre encantador, muy 
cortés, aunque algo sucio. Vivía cerca déla 
estación de Montparnasse en un sombrío piso 
bajo de cierta casa descrita varias veces por 
Eugenio Sué. Llamábase Ignacio Bonenfan,
¡ y prestaba can garantía. También negociaba 
i en jabón y antigüedades, guano, salazones de 
América y otros géneros al por mayor 
veces y al detall otras.
Su mujer era pequeña, rubia, joven, ligera, 
sonriente, perfumada; una adorable esposa, 
por vida mía.
Naturalmente, el 31 de N oviem bre advertí 
leyendo los diarios de ia m añana, qUe er¡j 
l.°  de Diciembre. Y como yo podía comprar 
de nuevo mis ánforas á fin de Noviembre 
pero no después, dichos objetos pertenecían 
ya al señor Ignacio.
Me puse pálido, pero reflexioné; cogi 3000 
francos— pues ya tenía fondos-y  saliendo 
á la calle me encaminé á casa del usurero.
E! excelente hombre me aguardaba, v me 
recibió sonriendo, pero con frialdad. Saqué 
de mi cartera los billetes, y mostrándoselos 
reclamé mis ánforas.
El usurero se encogió de hombros.
i Jluerid(2 an,,:g°» P^o esíamoiá
l.° de Diciembre,.. Las ánforas son mías.
-T en g o  prisa, señor Ignacio; no bromee.
—iNo bromeo nunca! Leed nuestro con­
trato... Hasta fin de Noviembre... Los ne» 
gocios son los negocios...
—Me dijisteis que aguardaríais hasta el 
31 de Noviembre.
—Olvidé^ que Noviembre sólo tiene 30 
días... Debisteis recordármelo...
Detrás dal usurero, mis ánforas adorna­
ban un mueble, magesíuosas. Al verlas sa­
qué del boisiüo un revólver de grueso cali­
bre.
—Mi querido señor Ignacio, dadme mis án­
foras ú os abro un agujero en cualquier sitio 
importante...
—¡Oh, esas amenazas no me causan miedo!
—¿De veras? Pues aguardad. Voy á hace­
ros el agujero de que estaba hablando.
Y levanté el gatillo.
— ¡No disparéis!—imploró el usurero tem­
bloroso.
—¡Mis ánforas, querido amigo!
— ¡Tomadlas, miserable!
—¿Cómo? ¿No las vais á llevar vos -mismo 
hasta mi coche? ¡Vamos pronto!
Y antes arreglemos nuestras cuentas. Ahí 
están los billetes. Ahí el recibo... Sólo falta 
vuestra firma,
. ~V oy á buscar recado de escribir á la ha­
bitación próxima.
Pero una dulce voz interrumoióie, dejándole 
irío:
inútil que te molestes, querido mío, 
Aquí te traigo tintero y pluma.
Y la rubia señora Bonenfan entró en la ha­
bitación, sonriente.
Pálido, rabioso, firma el señor Ignacio, 
arrojando sebre su mujer una mirada furi­
bunda. Y mientras llevaba las ánforas hasta 
mi coche, su amada esposa me dijo suspi­
rando:
~ ¡Ay, caballero! ¿Por qué no habéis tira- 
de? ¡Hubiérais hecho tan buena acción!
Enrique Kistemeecker.
X a  A le g r ía
Ü sssfü& aspiigst ^  d e  W m i
C IP R IA N O  M ARTINEZ
Servicio por cubierto y á ia lista 
Especialidad en vinos de los Motiles 
1% ©e«*csa, 13
Mi dolencia estaba en un período agudo 
y había llegado al fenómeno degradante d? 
verme sin dinero para pagar el alquiler de ia 
casa. Despreciábame el portero y no se dig­
naba subirme las cartas. En vista de ello, 
escribí al señor Ignacio, rogándole se sirviera 
pasarse por mi domicilio para prodigarme sus 
cuidados.
Vino aquella misma tarde, afable y sonriente^ 
y ie expuse mi situación.
Me tomó el pulso, metafísicamente ha­
blando:
—¿Qué necesitáis?
—Una miseria. Cien húses,
Reflexionó, paseó en torno suyo una mirada 
escéptica y después, habiendo visto sobre un 
mueble dos ánforas chinas muy artísticas, m i 
dijo con dulzura:
—Escuchadme. Voy á compraros estos bibe- 
lotes. Es lo más sencillo y correcto. Además, 
tendréis con ello 1.000 francos de beneficio, 
porque 03 daré 3.000, cuando necesitáis 2.000 
solamente.
—Muchas gracias, señor Ignacio. Las ánfo- 
ras valen cuatro veces más de lo que me ofre­
céis. Todos los comerciantes de artículos chi­
nos lo saben, y he rehusado venderlas varias 
veces. Prestadme 100 luises. Sé de sobra 
que tenéis talento y que soy yo muy bruto 
cuando os llamo. Pero no abuséis de vuestra 
superioridad.
— ¿Rehusáis?
—No. Prestadme 100 luises.
—Sea; pero con la garantía de las ánforas,
-  Perfectamente.
Sacó de su bolsillo dos impresos, llenó los 
blancos con su letra de patas de mosca, y me 
entrególa pluma, -
Firmad. La ley me prohíbe prestar así, 
y, por lo tanto, he extendido un contrato de 
venta. En éí consta que podréis comprarme 
de nuevo las ánforas el 31 de Noviembre. 
¿Conformes?
- S í .
•—¡El 31 de Noviembre, no olvidarlo! ¡Te­
néis que ser exacto! El 31 de Noviembre os 
espero en mi casa.
—Ya firmé, Adiós.
E l H avon
Fernando Rodríguez 
S A N T O S ,  1 4 - M A L A  O a.
Establecimiento de Ferretería, E stría  úc 
dna y Herramientas de ¿odas ciases.
Para favorecer si público con oretfo* rxrj \ 
tajeaos, se venden Lotes de Batería úe Ccc 
de Pts. 2 ,40-3= 3 ,7S==43~-5,15—8,25-7- 
10,90-12.90 y 10,75 en aá-Siaste basta 50 Pías.
Se haca mi bonito regaló é todo cliente quec 
pre por valor de 2ñ peseta». ■-
Bálsamo Oriental
Callicida infalible curativo radical de Ca
Sios de Galios y dureza de íoú pie».
dr<
«V j  UU( w UVi A UU Iv̂ i
De venta en roguerías y tiendas de Quines
Unico representante Fernando Rodríguez,
rroíeria «Eí Llavero».
Exclusivo deuÓHÍto del RóSgísimi! Oriental,
Mitro y Saeuz
Era Lltii3¡«i£i@iéss
Vor.dgR alcohol Gloria y desnatur&iirad! 
tránsito y para el consumo coh todo» los i
Chus pagados,
Vinos Secos de 18 grados 1908 % 7 Mad 
9 Jeréz da 10 a 15 pesetas las 16 66 litros- 
Dulces Pedro Xítcen á 8 Moscatel Lágrinu 
Máfegs color de 10 ea «aeknía. .
Tierno vino á T5,
Vinagre puro da vino á 3. 
TAMBIEN
wMW9 ASCW1*U|
------ -—  se venda «r, automóvil de SO'
dos, «a alambique alemán cor. caldera de 6 
tros y una rrensa hidráulica de grtm potetu 
una báscula de arco para bocoyes, í
TAMBIEN se verde fuerza eléctrica parí 
fábi ica de harina ó cualquier otra industria e 
estaciones de Alora y Pizarra.
Escritorio, Alameda 21
A,, RU1Z ORTEGA
C i r u j a n o  á e e s tis fá .
•Ss construye desde un diente hasta una den* 
tadura cqa1 pitia desde los más económico* 
hasta 'os tíe más. alto precio, y todos los dea1"8 
trabajos dentales por los últimos adelantos.
Plaza de la Constitución 6 y H 
si lado del establecimiento de La Estrella^
ifto lw  da muelas!
^  Se quita, en el ecto con el Licor Milagroso 
^ohn, 2 reales frasco.
Pídale en farmacias y droguerías. Unico cor 
fiionario para Españi donjuán López Gutieri 
DrogusJa Americana, Angei 6, Máiaga.
Sg remite por correo á quien ¡o pida 
0,75 pesetas en selles de correo,
